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Ritmika v Pomurju obstaja od leta 1979, ko jo je v Gornje Petrovce pripeljala Anica Djordjević. 
Sedem let za tem so jo začeli izvajati v Murski Soboti in jo tam poučujejo vse od takrat. Število 
vadečih otrok se je skozi leta zelo razlikovalo, pa vendar so vsako leto skrbeli zato, da so 
vzgajali tekmovalke, ki so večkrat dosegale uspešne rezultate na tekmovanjih. 
Večino časa je panoga delovala v okviru ritmične sekcije v Društvu za športno rekreacijo Murska 
Sobota, od leta 2016 naprej deluje pod okriljem Društva za ritmično gimnastiko Murska Sobota. 
Omenjeno dejavnost danes obiskuje čez sto otrok, ki vadijo pod vodstvom treh usposobljenih 
vaditeljic. V zadnjih letih se je razširila po Pomurju, začeli so jo poučevati po skupno kar devetih 
osnovnih šolah oziroma skupinah v tem delu Slovenije. Njen razvoj v Murski Soboti je v delu 
opisan od leta 2000 do danes. 
Pogoji za razvoj vrhunskih tekmovalnih dosežkov v Murski Soboti niso najbolj primerni, saj 
dekleta vadijo v nizkih telovadnicah, po šolah tudi brez tepihov, ki so potrebna oprema za vadbo 
in tekmovanja. Društvo se bo moralo v prihodnosti razvijati v smeri zagotovitve čim boljših 
pogojev. V Prekmurju je cilj ta šport množično razvijati, da bi se z njim ukvarjalo čim več otrok 
in mladih kot tudi odraslih. Hkrati pa tudi skrbeti za razvoj strokovnih delavcev, ki bodo svoja 
znanja prenašali na nove generacije. Ritmiko je potrebno predstavljati kot zdrav in zanimiv šport, 
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Rhythmic gymnastics has been present in Pomurje since 1979 when Anica Djordjević introduced 
it in Gornji Petrovci. Seven years later, they began teaching it in Murska Sobota, where it has 
been taught ever since. The number of children practicing has changed over the years, but they 
managed to raise competitors every year, who achieved great results in competitions. 
Most of the time, the discipline operated under the rhythmics section of Sports and recreational 
Society Murska Sobota but has been a part of the Rhythmic gymnastics Society of Murska 
Sobota since 2016. Today, over 100 children attend the training, under the guidance of three 
trained coaches. In recent years, it has spread across the Pomurje region, and it has been taught in 
a total of nine elementary schools or groups in this part of Slovenia. Its development in Murska 
Sobota is described in this thesis from the year 2000 to the present. 
The conditions for the development of top-level competitions in Murska Sobota are not the most 
suitable, as girls practice in low ceiling gyms, even without the carpets in schools, which are a 
required training and competition equipment. The society will have to develop in the future to 
ensure the best possible conditions. In Prekmurje, the goal is to develop this sport massively to 
engage with as many children and young people as possible, as well as with adults. At the same 
time, action should be taken to develop professionals who will transfer their knowledge to new 
generations. Rhythmic gymnastics should be presented as a healthy and interesting sport, with 
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»Telovadba (gimnastika) je oblika telesnih vaj, katerih glavna značilnost je natančno 
izpopolnjevanje časovnih in prostorskih elementov gibanja« (Čuk idr., 2018, str. 13). 
Ritmika, bodisi tekmovalna bodisi rekreativna, je športna panoga, kjer vadeči izvajajo vaje brez 
orodja in z različnimi drobnimi orodji: kolebnico, obročem, žogo, kiji in trakom. Tekmovalke 
tekmujejo posamezno ali skupinsko. Tekmovalka je ritmičarka (Čuk idr., 2018). 
Ritmika spada glede na oblike športnih dejavnosti med večstrukturne estetske športe, s 
poudarjeno umetniško komponento. Gibanje telesa, glasba in kompozicija lepo opisujejo pojem 
lepega. Umetniški vtis gledalca se ustvarja z gibanjem, kjer se ob glasbeni spremljavi prepletajo 
plesni koraki, položaji, skoki, obrati in drže, povezani v smiselno zgodbo. Prvine, vaje in sestave 
se lahko izvajajo z orodjem ali brez njega (Novak, Kovač, Čuk, 2008). Ritmika združuje prvine 
telovadbe, baleta in plesa. Njen osnovni položaj je drža, ki je nekoliko podobna baletni. Za 
osnovno držo so predvsem značilne naslednje lastnosti: pokončna drža s privzdignjeno glavo, 
spuščena ramena, vzravnan trup, elegantna napetost rok, napeto mišičje trupa, napete in 
iztegnjene noge ter stopala obrnjena navzven v različnih baletnih položajih, kot so opisali Novak 
idr. (2008). 
Poimenovanje panoge se je skozi njen razvoj spreminjalo. Kot opisuje Vajngerl (2003) je bila 
leta 1972 na kongresu Mednarodne telovadne zveze (v nadaljevanju FIG) ustanovljena 
samostojna tehnična komisija za moderno ritmično gimnastiko. Leto za tem je bila kot 
tekmovalni šport tudi uradno sprejeta pri Gimnastični zvezi Slovenije (v nadaljevanju GZS). Tri 
leta pozneje (1975) je panoga dobila novo ime – športna ritmična gimnastika. Zadnje 
preimenovanje je bilo leta 1998, ko so jo poimenovali ritmična gimnastika, kar je še danes 




1.1 Kratek oris zgodovine športne panoge v svetu in pri nas 
 
 
1.1.1 Zgodovina športne panoge v svetu 
 
Začetki ženske telovadbe in plesa na sploh segajo daleč v zgodovino, ko so tovrstno gibanje 
poimenovali helenistična gimnastika, ki je izhajala iz grškega pedagoškega načela, ki opredeljuje 
harmonični razvoj telesa in duha. Že takrat je imela kot glavni cilj pridobivanje in ohranjanje 
zdravja ter lepo izpopolnjenega telesa (Vajngerl, 2003). 
Ritmika se je kot sredstvo telesne vzgoje žensk oblikovala v letih 1947–1963. Nastale so različne 
šole za poučevanje te športne panoge, prva tekmovanja pa so bila v bistvu prikaz različnih 
ritmičnih šol. Prvo tekmovanje v hudožestvenaji (umetniški) gimnastiki je bilo v Estoniji leta 
1947. Udeležile so se ga najboljše predstavnice številnih republik nekdanje Sovjetske zveze. 
Leto pozneje so se tekmovalke potegovale za ekipne naslove z obvezno prosto sestavo s 
prvinami akrobatike in s sestavo s poljubnim orodjem, še leto za tem pa se je odvilo že prvo 
prvenstvo v posamični konkurenci (Vajngerl, 2003). 
Vajngerl (2003) opisuje, da se je Jugoslavija vključila v tekmovalni program športne panoge že 
takoj v začetku, saj je le-to poznala, razvijala in podpirala že vrsto let prej. Svoje predstavnice pa 
je imela tudi na prvem svetovnem prvenstvu, leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 
tekmovalk iz 10 držav, od tega dve tekmovalki iz Beograda kot predstavnici Jugoslavije. Vsaka 
država je imela tudi po eno sodnico, ki so bile razporejene v dve sodniški komisiji. Na 
tekmovanju so podelili kolajne za 1., 2. in 3. mesto v mnogoboju in posebej za pripomoček. 
Tekmovanje je pomenilo začetek novega obdobja panoge. Tekmovalke so pred sodnicami 
izvajale tekmovalne sestave s svojstveno tehniko, stilom in značajem, ritmom ter šarmom. 
Članice FIG so po tekmovanju pripravile prvi pravilnik za ocenjevanje in program tekmovanja 
za drugo svetovno prvenstvo v letu 1965. Tekmovalni program je predpisoval obvezno in 
poljubno sestavo brez orodja ter poljubno sestavo s kolebnico in žogo. 
Na IV. svetovnem prvenstvu leta 1969 so tekmovalke prvič izvajale svoj tekmovalni program v 
celoti s poljubnimi sestavami (brez pripomočka, s kolebnico, obročem in žogo). Odločitev FIG o 
ukinitvi obveznih sestav na vseh večjih tekmovanjih je bila odločilna za nadaljnji razvoj panoge, 
ki se je začela širiti po vsem svetu, tokrat s poudarkom na ustvarjalnosti (Vajngerl, 2003). 
Na olimpijskih igrah so ritmiko, po sestavu mednarodnega olimpijskega odbora, prvič predstavili 
leta 1980 v Moskvi in nato na igrah prvič tekmovali v Los Angelesu leta 1984. Med 35 




1.1.2 Zgodovina športne panoge pri nas 
 
V Sloveniji se je ritmika kot samostojna tekmovalna športna panoga začela razvijati v šestdesetih 
letih. Kot športna zvrst v drugih republikah se je začela uveljavljati leta 1966, ko so republiške 
telovadne zveze organizirale različne seminarje za vzgojo in izobraževanje učiteljskega kadra in 
sodnic ter republiška prvenstva, kot opisuje Vajngerl (2002).  
Uradna organizirana tekmovanja v tujini tako segajo v desetletje med leti 1950 in 1960, v 
Jugoslaviji v leto 1961, dejavnost pa ima svoje korenine že davno v preteklosti (Vajngerl, 2002). 
Med te štejemo tako imenovane »telovadne plese« dr. Viktorja Murnika, ki je zapisan kot 
»preroditelj telesne vzgoje in sokolske organizacije na Slovenskem« in znan po izvirnih opisanih 
prostih vajah. Na njen razvoj v Sloveniji je vplivala tudi njegova učenka Jelica Helena Zoe 
Vazzaz, ki je svoje življenje posvetila telovadbi – orodni in ritmični. Postala je ženska sokolska 
vodnica in učiteljica, sodnica in voditeljica ter prva Slovenka, ki je leta 1965 opravila 
mednarodni sodniški izpit v ritmični gimnastiki. Je avtorica mnogih ritmičnih vaj in akademskih 
plesov ter avtorica mnogih strokovnih del in učbenikov ter vrsto znanstvenih, strokovnih in 
poljudnih člankov. S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem je postavila temelje ritmiki v 
Sloveniji (Bučar Pajek, Vajngerl, Čuk in Šibanc, 2019). 
V telovadnici Partizana Tabor, v Ljubljani, je bila aprila 1954 tekma v akademijskih sestavah in 
prvič v Sloveniji, kot tudi v Jugoslaviji, tudi tekma v posebnih »ritmičnih vajah« – prostih in z 
orodjem. Na tekmovanju je bilo prikazanih 15 različnih akademijskih sestav. Vsako sestavo je 
ocenjevalo šest sodnikov. Glasbeno ozadje je po razmišljanju dr. Viktor Murnika moralo biti z 
raznovrstnimi deli jasno razčlenjena celota, ki kaže nekaj novega in zanimivega. Tekmovanja v 
akademijskih sestavah so se nadaljevala in vsako leto so bile kompozicije bolj raznovrstne, 
zanimive in popolne. Leta 1959 je tekmovanje potekalo v Mariboru. Prijavilo se je 22 ekip, od 
tega dve iz Murske Sobote. Akademije so prikazovale sistematično in vztrajno delo v 
Partizanovih telovadnicah. Žal je večina teh sestav po nastopih šla v pozabo, saj so bile v 
glavnem samo naučene, ne pa tudi zapisane. Leta 1960 je bilo med 37 novih sestav prikazanih 
tudi nekaj ritmičnih, med drugim ritmične vaje z žogami avtorice Irene Pevec iz Gornje Radgone 
(Vajngerl, 2003). 
Leta 1966 je ženska tekmovalna komisija pri GZS, ki ji je predsedovala Zdenka Cerar, pripravila 
razpis za I. republiško prvenstvo. Tekmovanje je potekalo v Ljubljani za pionirke, mladinke in 
članice v posamezni konkurenci in ekipno. Pionirke in mladinke so tekmovale z obveznimi 
sestavami brez pripomočka, z žogo in s kolebnico, članice pa z obvezno sestavo brez pripomočka 
in z žogo ter s poljubno sestavo s kolebnico, opisuje Vajngerl (2003). Za uvrstitev na II. državno 
prvenstvo, ki je potekalo v Novem Sadu, so morale tekmovalke doseči 80 % točk. To je bilo tudi 
prvo državno prvenstvo, ki so se ga udeležile tekmovalke iz Slovenije. Leto prej se I. državnega 
prvenstva v Beogradu slovenske tekmovalke niso udeležile. 
14 
 
Leta 1991 je potekalo zadnje jugoslovansko državno prvenstvo v Ljubljani za članice in 
mladinke ter v Varaždinu za pionirke in kadetinje. Slednjega se je udeležilo kar šest tekmovalk iz 
Murske Sobote. Anica Djordjević je na tekmovanju sodelovala kot sodnica.  
Vajngerl (2003) opisuje, da so v obdobju od leta 1980 do 1991 državna prvenstva potekala v treh 
starostnih kategorijah (članice, mladinke in mlajše mladinke), leta 1989 pa so dodali še 
kategorijo pionirk. Prvenstva so potekala v skladu z mednarodnimi sodniškimi pravili. 
Aprila 1992 je v Ljubljani potekalo prvo državno prvenstvo samostojne Slovenije za članice in 
mladinke. V kategoriji članic je prvi naslov državne prvakinje osvojila Monika Podpečan, v 
kategoriji mladink pa Erika Rakuša. V slednji kategoriji sta tekmovali tudi predstavnici Murske 
Sobote, Jasna Djordjević in Nina Rogan. Prvega državnega prvenstva v starejših kategorijah in 
prvega sklepnega turnirja za 1. in 2. selekcijo se je udeležilo 76 tekmovalk iz šestih slovenskih 
klubov, kot opisuje Vajngerl (2003). Za Mursko Soboto je tekmovalo skupno 9 ritmičark. Jasna 
Djordjević je v istem letu bila članica državne reprezentance v skupinskih sestavah, ki je 
tekmovala na svetovnem prvenstvu v Bruslju in se uvrstila na 12. mesto. 
Od leta 1992 do 2001, kar opisuje Vajngerl (2003), je v slovenski članski reprezentanci nastopilo 
29 tekmovalk. Tekmovale so na številnih mednarodnih tekmovanjih ter evropskih in svetovnih 
prvenstvih v posamični kategoriji. Tekmovanja na državni ravni so potekala v skladu s 
sodniškimi pravili FIG za starejše in po pravilih domače panožne zveze za mlajše kategorije. 
Največ naslovov so v teh letih osvojile tekmovalke iz Narodnega doma Ljubljana. Tekmovalke 
iz Murske Sobote so v programu A tekmovale do leta 1996, kasneje so se preusmerili v program 
C. Murska Sobota od tega leta naprej do danes ni več imela tekmovalk v vrhunskem programu. 
Danes tekmujejo v kakovostnem programu. 
 
 
1.2 Tekmovalni program v ritmiki 
 
Tehnična komisija opisane športne panoge pri FIG je tekmovalni program oblikovala po prvem 
svetovnem prvenstvu in ga z leti dopolnjevala. Spreminjala so se predvsem sodniška pravila. 
Hiter razvoj panoge je narekoval nenehne spremembe in dopolnila v pravilih za ocenjevanje. 
FIG določa pravila tako za posameznice kot za skupinske sestave, za vsa tekmovanja, ki so pod 
njenim vodstvom. Vse panožne zveze morajo slediti in upoštevati njena navodila, predvsem za 
tekmovanja v starostnih kategorijah članic in mladink. Za ostale nižje starostne kategorije si 
panožne zveze prilagajajo tekmovalni program in pravila sojenja. 
Mednarodna zveza skrbi tudi za popolnost izvedbe tekmovanj na najvišjem nivoju. To so 
svetovni pokali, svetovna prvenstva in olimpijske igre. Mednarodna evropska zveza (UEG) ima 
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pod svojim okriljem evropska prvenstva. Vsi mednarodni turnirji in turnirji za veliko nagrado 








posameznice skupinske sestave 
olimpijske igre (OI) 1984 1996 
svetovno prvenstvo (SP) 1963 1967 
svetovni pokal (finale) 1983–2008 1983–2008 





Preglednica 1 predstavlja leta izvedbe prvega tekmovanja za posameznice in skupinske sestave 
na tekmovanjih v organizaciji FIG glede na vrsto tekmovanja. 
 
 
1.2.1 Kratek oris razvoja tekmovalnega programa v Sloveniji (1991–2020) 
 
V obdobju po osamosvojitvi Slovenije (1991) je prišlo do sprememb tudi v športu in njegovi 
organizaciji. Poleg ukvarjanja z vrhunskim programom so članice ritmičnega strokovnega 
odbora na GZS sprejele sklep, da Meta Mohar prevzame odbor za množični program dela v tej 
panogi. Potrebno je bilo uvesti tudi nove tekmovalne sestave, za katere so pripravili pravilnik za 
ocenjevanje v tako imenovanem programu C. Vajngerl (2003) opisuje program, ki je bil 
razdeljen na tri starostne kategorije: mlajše deklice (7–10 let), starejše deklice (11–15 let), 
mladinke in članice (16 let in starejše). 
Leta 1994 je strokovni odbor prevzela Branka Vajngerl. Rezultati tekmovanj so pokazali velike 
razlike v kakovosti med tekmovalkami, tistimi, ki so redno vadile v društvih, in tistimi, ki so 
zastopale šole. Zaradi tega so ločili tekmovanja za šole in društva. Prve spremembe so bile 
uvedbe skupinskih sestav v tem programu. Leta 1997 so tekmovanja za šole in društva že 




Leta 1999 so ob ponovni menjavi vodstva množični program razdelili na B in C. V programu B 
so tekmovale ritmičarke, ki so vadile v društvih. V programu C so sodelovale tekmovalke iz šol, 
ki niso bile registrirane pri GZS. V naslednjem letu so v programu C povsem ukinili obvezne 
sestave, v katerih so do takrat tekmovala dekleta, in uvedli poljubne sestave za vse kategorije. 
Novost so bila tudi regijska tekmovanja, opisuje Vajngerl (2002). Program B je bil namenjen 
tistim, ki so se ukvarjale z intenzivno športno vadbo, vendar v mejah rekreativnega ne pa 
vrhunskega športa. Dekleta naj bi trenirala dva do trikrat na teden po dve do največ tri ure. 
Od leta 2001 so bile tekmovalke v programu B razdeljene v štiri starostne kategorije (deklice, 
kadetinje, mladinke in članice). Program je bil sestavljen iz disciplin posamičnih in skupinskih 
sestav. Pogoj za udeležbo tekmovalk na državnem prvenstvu je bila udeležba in ustrezna 
uvrstitev na predhodnih prvenstvenih tekmah. Tega leta je državno prvenstvo potekalo junija v 
Murski Soboti (Čeko, 2016).   
Leta 2003 so kakovostni program B, zaradi podobnosti delovanja z vrhunskim programom A, 
preimenovali v program A1. Še danes se v obeh programih tekmuje po istem sodniškem 
pravilniku, ki ga določa FIG in slovenskim razmeram prilagodi GZS. Za tem so se spremembe 
dogajale zgolj znotraj programov. V programu A1 so poleg posameznic in skupinskih sestav 
uvedli disciplino pari/trojice, ki sicer ne velja za uradno tekmovalno disciplino na tekmovanjih 
po svetu. Uvedli so jo zaradi pomanjkanja deklet za skupinske sestave. Dodatno so uvedli tudi 
starostno kategorijo mlajših deklic, ki tekmujejo s prosto sestavo. S poljubno prosto sestavo 
tekmujejo tudi dekleta v starostnih kategorijah mladink in članic (Čeko, 2016). 
Izključno po pravilniku FIG tekmujejo le mladinke in članice v programu A (1. skupina). V obeh 
starostnih kategorijah je možno nastopiti kot posameznice in/ali skupine. Posameznice izvajajo 
štiri sestave s štirimi različnimi orodji, ki jih za vsako leto predpiše FIG. Pri članicah so to obroč, 
žoga, kiji in trak, pri mladinkah so na razpolago vsa omenjena drobna orodja, vključno s 
kolebnico FIG pa na dve leti izbere le štiri za tekmovanje v določenem letu. Tekmovalke v 
skupinah tekmujejo v dveh skupinskih sestavah. Orodja so prav tako predpisana na dve leti. 
Mladinska kategorija zahteva dve sestavi z enim tipom orodja (v trenutnem ciklu sta to sestava z 
obroči in sestava s trakovi). Članska kategorija zahteva dve sestavi, eno z enim tipom orodja in 
eno z dvema tipoma, kar poimenujemo mešana sestava(v trenutnem ciklu sta to sestava z žogami 
in sestava z obroči in kiji) (»2017–2020 Code of Points – Rhythmic Gymnastics«, 2018). 
Tekmovanja za mlajše kategorije v mednarodnem pravilniku niso opisana, zato si jih vsaka 
država prilagodi glede na njihove razmere. V Sloveniji imamo poleg mladink in članic še 
starostne kategorije kadetinj, deklic in mlajših deklic. 
Skozi čas so se spremembe v pravilniku za ocenjevanje kazale predvsem na številu težin, ki jih je 
bilo sprva v sestavah zelo veliko, kasneje pa so v posamezne in skupinske sestave dodali plesne 
korake, ki so povrnili lepoto gibanja in ples, ki so ga koreografije v začetku razvoja panoge 
prikazovale. Danes se v sestave poleg omenjenega vključuje tudi veliko akrobatskih prvin.  
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1.2.2 Aktualni tekmovalni progam v Sloveniji 
 
 


























































Slika 1 prikazuje tekmovalni program v Sloveniji. Tekmovanja, za omenjene tekmovalne 
programe in discipline, so v Sloveniji prilagojena glede na količino vadbe in starostne kategorije. 
Za skupinske sestave potekajo v vseh programih in za vse starostne kategorije. Za posameznice 
pa imamo tekmovanja v programu A, za deklice in starejše v 1. tekmovalni skupini (vrhunski 
program), oziroma za kadetinje in starejše v 2. tekmovalni skupini (kakovostni program) 
(»Tekmovalni pravilnik – ritmična gimnastika 2020«, 2020). 
 
Starostne kategorije so opredeljene v Preglednici 2. V pravilniku FIG in pravilniku, ki ga 
slovenskim razmeram prilagodi GZS, so predpisane zahteve za tekmovanje v posameznem 
tekmovalnem programu, disciplini in starostni kategoriji za obe skupini programa A. 
Tekmovanja programa C pa ne potekajo v okviru GZS, zato si tekmovalni pravilnik prilagodijo 




Opredelitev tekmovalnih kategorij po starosti (»Tekmovalni pravilnik – ritmična gimnastika 
2020«, 2020) 
Mlajše deklice Deklice Kadetinje Mladinke Članice 
do 9 let 10 in 11 let 12 in 13 let 14 in 15 let 16 let in starejše 
 
 
1.2.2.1 Vrhunski program – posameznice in skupinske sestave 
 
Program A (1. skupina) opredeljuje vrhunski šport. Vadba poteka vsak dan, tudi večkrat dnevno, 
od 4–6 ur na dan. Tekmovalke se poleg domačih tekmovanj udeležujejo mednarodnih 
tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev ter tudi olimpijskih iger. Tekmovalke tekmujejo po 
programu FIG, v skupinskih sestavah in kot posameznice (»O ritmični gimnastiki«, 2019). 
 
Mladinke in članice tekmujejo po pravilih FIG, tako v skupinskih sestavah kot med 
posameznicami. V nižjih kategorijah tekmovalni program predpisuje strokovni odbor panožne 
















mlajše deklice       x kolebnica  
deklice x x x x   x trak  
kadetinje  x  x x x 
x trak  
mladinke  x  x x x 
članice   x x x x  








1.2.2.2 Kakovostni program – posameznice in skupinske sestave 
 
Kakovostni program je zamenjal največ poimenovanj, in sicer program B, program A1. Trenutno 
se imenuje »2. skupina programa A«. Dekleta, ki tekmujejo v tem programu, vadijo od dvakrat 
do štirikrat, vadbe so dolge 2–3 ure. Tekmovanja so razdeljena za posameznice in skupine. Na 
tekmovanjih skupinskih sestav se tekmuje tudi v disciplini parov in trojic (»O ritmični 
gimnastiki«, 2019). 
Tekmovalne programe za vse discipline in starostne kategorije predpisuje strokovni odbor 
panožne zveze. Program je predstavljen v Preglednici 4 za celotno skupino 2 za leto 2020. V 
kategoriji posameznic tekmovalke izberejo en pripomoček med tremi predpisanimi za določeno 
tekmovalno obdobje. Na posamezni prvenstveni tekmi smejo nastopiti največ z eno sestavo, v 
toku dveh tekem pa se lahko predstavijo z več različnimi sestavami. Na državno prvenstvo se 
lahko posamezna tekmovalka uvrsti z enim pripomočkom, v kategoriji članic pa z največ dvema. 



















mlajše deklice       x   
deklice        x*  
kadetinje  x  x x   po izbiri  
mladinke   x  x x x po izbiri žoga 
članice   x x x  x po izbiri žoga 
kadetinje 
pari/trojice 
       po izbiri  
mladinke 
pari/trojice 
       po izbiri  
članice 
pari/trojice 
       po izbiri  
 
*Deklice v skupinskih sestavah tekmujejo s kombinirano sestavo brez in z enim pripomočkom po izbiri 
med kolebnico, obročem in žogo.  
 
Dekleta iz Murske Sobote tekmujejo v kakovostnem programu vse od njegove ustanovitve do 




1.2.2.3 Šolski program – skupinske sestave 
 
Program C je program opredeljen v okviru šolske vadbe. Vadba je glede na prakso organizirana 
na osnovnih šolah enkrat do dvakrat tedensko, po 1–2 uri. Dekleta se udeležujejo klubskih 
tekmovanj ali tekmovanj, kjer se združi nekaj klubov oziroma društev, glede na občinska ali 
regijska področja. Tekmovanje poteka izključno v skupinskih sestavah. Vadba v tem programu je 





Šolski tekmovalni program (program C) (Drenik, Habula in Lulik, 2018) 
KATEGORIJE SKUPINSKE SESTAVE 
1.–3. razred OŠ 
pripomoček po izbiri 
4.–6. razred OŠ 
7.–9. razred OŠ 
srednja šola 
 
Primer šolskega tekmovalnega programa v Sloveniji je predstavljen v Preglednici 5. V šolskem 
programu je število tekmovalk neomejeno. Skupina lahko poljubno izbira med vsemi petimi 
ritmičnimi pripomočki. Tehnične zahteve so opredeljene v posebnem pravilniku, ki si ga 
ustvarijo in prilagodijo posamezna društva, ki se s tem programom ukvarjajo. 
V programu C se v zadnjih letih veliko ukvarjajo tudi z »estetsko gimnastiko« ali lepotno 
telovadbo. To je panoga, ki spada med telovadne plese, in se od tekmovalne ritmike razlikuje v 
tem, da dekleta v svojih sestavah ne uporabljajo orodij, temveč je glavno izrazno sredstvo telo. 
Posebno razgibanost in dramatičnost sestavam dajejo dvigi tekmovalk, ki so lahko preprosti ali 
zares navdušujoči za gledalce. Klubi, ki se ukvarjajo s to panogo, si prizadevajo k ustanovitvi 
nacionalne panožne zveze za omenjeno panogo ali njeno vključitev kot uradno športno panogo 
GZS. Prav tako si Mednarodna zveza estetske gimnastike (IFAGG) prizadeva, da bi omenjen 
šport v prihodnosti postal olimpijska disciplina, za kar je potrebno šport razširiti in uradno 
sprejeti v več državah po svetu (»O ritmični gimnastiki«, 2019). 
 
 
1.3 Vsebine tekmovalnega pravilnika 
 
Naše gibanje predstavljajo različne gibalne strukture. Vidno mesto pri vseh sestavah z in brez 
orodij zavzemajo proste vaje. Osnovno raven znanja prostih vaj predstavljajo hoja, koraki, teki in 
gibanje po prostoru. Korake povežemo v hojo in plesne korake (Vajngerl, 2014). Plesni koraki so 
po veljavnem pravilniku tekmovalne ritmične gimnastike obvezni in so sestavni del koreografije. 
Osnovne smeri gibanja so levo zgoraj, levo spodaj, desno zgoraj in desno spodaj. Poleg različnih 
smeri poznamo tudi različne ravni gibanja po prostoru: nizka, srednja in visoka raven (Lomšek-
Macura in Vajngerl, 1999). Vajngerl (2014) pravi, da je tekmovalka lahko uspešna, če zna v 
svoje gibanje po prostoru vključiti različna gibanja s trupom, rokami in nogami ter jih povezati v 
celoto koreografije. Temu mora glede na pravila tekmovanja, določena za različne kategorije, 
dodati še skoke in poskoke, ravnotežja, obrate in »piruete« ter valovita gibanja. 
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SKOKI IN POSKOKI 
Zanje je značilno, da se obe nogi oddaljita od tal. Izvajamo jih lahko v različnem ritmu in tempu 
ter z različno močjo in hitrostjo. Za skoke sta značilna zelo visok odriv in »oblika« v fazi leta. 
Ravno po obliki se skoki med seboj razlikujejo in zato tudi sodniško ovrednotijo (Lomšek-
Macura in Vajngerl, 1999). 
 
RAVNOTEŽJA 
Najnovejša delitev ravnotežij deli ravnotežja na statično in dinamično, kot opisuje Vajngerl 
(2017). Statična ravnotežja lahko izvajamo na različnih delih telesa. Največkrat je to na eni nogi 
ali na obeh nogah, na celem stopalu ali v vzponu, v kleku, na lopaticah, prsih ali na podlahteh. 
Dinamična ravnotežja so prvine, ki jih izvajamo v gibanju, v različnih oseh. Smeri osi so pri 
ravnotežjih lahko naprej – nazaj, navzdol – navzgor, levo – desno in sestavljeno sočasno gibanje 
(to je gibanje v vsaj dveh, navadno treh oseh). Ločimo tudi ravnotežja z vrtenjem okoli osi. 
Sposobnost vzdrževanja ravnotežja je v ritmiki zelo pomembna. Od vzdrževanja ravnotežja na 
zmanjšani podporni ploskvi je odvisno izvajanje obratov, »piruet«, skokov, poskokov, valovitih 
gibanj in zamahov, prvin akrobatke ter prvin gibljivosti. Kot prvine se največkrat uporabljajo 
statična ravnotežja. Da bi bila statična ravnotežja na nogah pravilno izvedena pa je najprej 
potrebno poznati vse vrste stoj. To so stoja sonožno, stoja koračno, stoja nožno in stoje na 
skrčenih nogah (Vajngerl, 2017). 
 
OBRATI IN »PIRUETE« 
Obrati so vrtenja telesa okoli navpične osi. Izvajamo jih na obeh nogah in visoko v vzponu. Pri 
obratih je zelo pomembno delo z glavo, ki da obratu smer, sicer se lahko ravnotežje poruši. Obrat 
mora imeti točno določeno in čvrsto obliko med obračanjem in v zaključku (Vajngerl in Žilavec, 
2000). 
Obrate, ki jih izvajamo okoli vzdolžne osi na eni nogi, imenujemo »piruete«. Zanje veljajo enake 
značilnosti kot za obrate. Izvajamo jih lahko z ravnim ali križnim zamahom proste noge naprej 
ali nazaj. Stojna noga je navadno iztegnjena, lahko pa je tudi pokrčena. Poznamo visoke, srednje 
in nizke »piruete«, glede na to, kakšen je kot pokrčene noge, na kateri se vrtimo. Gibanje trupa 
med obračanjem v predklon, zaklon ali odklon dodatno oteži »pirueto«, prav tako kot tudi 






Akrobatske prvine dobivajo vedno večjo veljavo in so nepogrešljiv del ritmičnih tekmovalnih 
sestav. Gre za pretežno sestavljena in aciklična gibanja. Akrobatska gibanja izvajamo okrog 
različnih osi (čelna, dolžinska, globinska) v različnih ravninah (čelna, vodoravna, bočna) in 
različnih smereh. Nekatere osnovne akrobatske prvine so: stoja na lopaticah, preval naprej, 
preval nazaj, premet v stran, most naprej in most nazaj (Novak, Kovač in Čuk, 2008). 
 
 
1.4 Drobna orodja – opis in rokovanja 
 
KOLEBNICA 
Kolebnica je približno en centimeter debela vrv, navadno iz sintetičnega materiala. Uporablja se 
takšna, ki je na koncu zaključena z vozli, ki omogočajo lepo izvedbo prvin in je predvsem 
varnejša. Dolžina kolebnice mora biti prilagojena posamezniku, ki jo uporablja. Izmerimo jo 
tako, da z obema nogama stopimo na njeno sredino, konca kolebnice pa potegnemo navzgor. 
Njena optimalna dolžina je taka, da segata konca kolebnice do podpazduhe (Novak idr., 2008). 
Po pravilniku za ocenjevanje so zahtevana naslednja rokovanja: skoki in poskoki čez kolebnico, 
drugi različni delni ali celotni prehodi čez kolebnico, različna vrtenja v vseh smereh in ravneh, 
meti in ujemi na različne načine in z različnimi deli telesa, držanje kolebnice na različne načine, 
spusti enega konca kolebnice z različnimi manipulacijami v vseh smereh in ravneh. Rokovanja s 




Rokovanja, ki jih izvajamo z obročem in so zapisana v pravilniku, delimo v dve skupini. V prvi 
so vrtenja okoli roke in telesa, prehodi skozi obroč in kotaljenja. V drugi so zamahi, nihanja, 
osmice, obračanja, prehodi čez obroč in meti z različnimi rotacijami obroča v zraku. Omenjene 
prvine lahko izvajamo z eno ali z obema rokama v različnih smereh in ravneh, na mestu, v 
gibanju, počasi ali hitro (»2017–2020 Code of Points – Rhythmic Gymnastics«, 2018). Presek 
obroča je okrogel. Obroči so danes iz plastike, nekoč so uporabljali lesene. Za mlajše je velikost 
obroča prilagojena velikosti vadečih, tako da sega do višine boka. Pri tekmovalnem obroču je 





Osnovna rokovanja z žogo so odboji, meti, ujemi, kotaljenja, osmice, kroženja in različna 
predajanja. Vsa rokovanja z žogo lahko izvajamo v vseh smereh in ravneh ter tudi z različnimi 
deli telesa. Rokovanje z dvema rokama za žogo ni tipično, zatorej v sestavah ne sme 
prevladovati, prav tako žoge ni dovoljeno stiskati s telesom (»2017–2020 Code of Points – 
Rhythmic Gymnastics«, 2018). Za mlajše vadeče so žoge manjše in lažje, za tekmovalke pa je 
zahtevana uporaba žoge premera 19 cm in teže 450 g (Vajngerl in Horvat, 2019).  
 
KIJI 
Kiji veljajo za zahtevno orodje predvsem zaradi tega, ker tekmovalka dela s parom kijev. 
Narejeni so iz posebne plastike ali iz gume. Dolžina kijev je prilagojena starosti vadečih. Kiji za 
mlajše vadeče so dolgi 35 cm, tekmovalni pa 41–45 cm in težki 165 g (Vajngerl in Horvat, 
2019).Zanje so značilna različna vrtenja, mlini, asimetrična gibanja, trki in meti enega ali obeh 
kijev. Ujem kija mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavo kija, v redkih primerih je 




Tekmovalni trak je dolg 6 metrov za članice in 5 metrov za mladinke, za mlajše se navadno 
uporabljajo trakovi dolgi 2–4 metre. Teža traku je 35 gramov, v začetku je v dolžini enega metra 
trak dvojen. Z ribiškim karabinom je pritrjen na plastično palico, dolgo 50–60 cm, katere spodnji 
del je navadno nekoliko obtežen (Vajngerl in Horvat, 2019).Osnovna rokovanja s trakom so loki 
in kroženja, osmice, kače, spirale, prehodi skozi trak, »echappéji« in bumerangi. Gibi z rokami 
se lahko izvajajo iz zapestja, komolca ali iz ramena. Izvajati jih je potrebno odločno, s primerno 
gibalno amplitudo in nepretrgoma, da je trak neprestano v gibanju in ne ostaja na tleh (Vajngerl 
in Košir, 2007). 
 
 
1.5 Pregled vključitve tekmovalk iz Murske Sobote v tekmovalne programe 
 
Dekleta iz Murske Sobote so v začetkih razvoja panoge kot take pa vse do leta 1996 tekmovale v 
vrhunskem programu. Po letu 1997 so se s priključitvijo Društvu za športno rekreacijo Murska 
Sobota kot ritmična sekcija začele udeleževati tekmovanj programov B in C. V programu C so 
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tekmovale do leta 2004 in izjemoma še v letu 2019. Murskosoboške tekmovalke sicer redno 
tekmujejo v kakovostnem programu A – 2. skupina. Udeležujejo se vseh tekmovanj slednjega 
programa na državni ravni v vseh disciplinah (posameznice, pari in trojice ter skupinske sestave). 
Društvo ima predstavnice na tekmovanjih v vseh starostnih kategorijah. 
Zaradi cilja širjenja športne panoge v tej pokrajini bo v prihodnosti zaželeno, da se bodo dekleta 




1.6 Problem in cilji 
 
V delu bom predstavila razvoj panoge v Murski Soboti in v Pomurju. Opisala bom njene začetke 
v tem kraju in podrobneje predstavila razvoj tega športa v novem tisočletju. Obdobje sem izbrala 
zaradi možnosti obdelave pridobljenih podatkov v tem obdobju kot ustrezen vir za opis 
dejavnosti. Osredotočila se bom na težnje, ki so zaznamovale vsako sezono, glede na kader, ki je 
poučeval, število vpisanih vadečih in tekmovalk, lokacije, kjer se je vadba izvajala in količino 
vadbe. 
Cilj je opisati razvoj omenjene športne panoge in si s pomočjo dosedanjih izkušenj in dejavnosti 
pomagati pri ustvarjanju vizije za njen nadaljnji razvoj v pomurski regiji. Predstaviti želim 
izboljšave in pripraviti ideje, kako jih v čim večji meri uresničiti. Cilj je osredotočiti se na čim 
več dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj panoge, in jih upoštevati pri načrtovanju prihodnosti 




2 METODE DELA 
 
Za magistrsko delo sem uporabila opisno metodo dela, pri kateri sem si pomagala predvsem z 
domačimi viri ter lastnim znanjem in izkušnjami. Vire o zgodovini opisane športne panoge v 
Murski Soboti sem pridobila pri posameznikih, ki so delovali v društvih, povezanih s to 
dejavnostjo. Prav tako tudi v pogovoru z njimi in preko njihovih lastnih shranjenih podatkov, ki 
so jih bili pripravljeni deliti z nami. Magistrsko delo sem dopolnila s preglednicami, 







3.1 Začetki dejavnosti v Murski Soboti 
 
Telovadba kot taka se je v Murski Soboti gojila že v času druge svetovne vojne v okviru TVD 
Partizan. Leta 1959 sta se dve ekipi iz Murske Sobote udeležili tekmovanja v akademijskih 
sestavah, ki je takrat potekalo v Mariboru. Akademijske sestave in posebne ritmične vaje so v 
tistem času predstavljale prve osnutke panoge, kot jo poznamo danes (Vajngerl, 2003). 
Prvi začetki ritmične dejavnosti, kot jo poznamo danes, pa v pomurski regiji segajo v leto 1979. 
Takrat se je v Gornje Petrovce preselila Anica Djordjević, ki je na tem mestu začela s 
poučevanjem. Bila je večkratna članica državne vrste nekdanje Jugoslavije in prvakinja 
Makedonije ter podprvakinja leta 1977 v Jugoslaviji. Leta 1980 je v Gornjih Petrovcih ustanovila 
svojo prvo sekcijo športno ritmične gimnastike v Prekmurju (Djordjević, 2018). 
 
Slika 2. Začetki poučevanja v Gornjih Petrovcih (arhiv Anice Djordjević). 
Leta 1986 so na pobudo takratnih organizacij Zveze telesno-kulturnih organizacij (ZTKO) in 
Temeljne telesno kulturne skupnosti (TTKS) v Telovadnem društvu (TVD) Partizan v Murski 
Soboti, prav tako pod vodstvom Anice Djordjević, ustanovili sekcijo športno ritmične 
gimnastike, ki se je preselila iz Gornjih Petrovcev, in od takrat naprej obstajala v Murski Soboti. 
V sodelovanju z GZS je TVD Partizan Murska Sobota leta 1989 v domačem kraju organiziral 
republiško prvenstvo Slovenije v ritmični gimnastiki. Na tekmovanju je sodelovalo pet društev 
(Narodni Dom Ljubljana, Moste Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Murska Sobota), skupaj 54 
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tekmovalk, od tega 14 predstavnic domačega društva ritmične sekcije TVD Partizan. Najbolj 
odmeven rezultat prvenstva je za društvo dosegla Nina Rogan, ki je v svoji kategoriji (do 10 let) 
osvojila skupno prvo mesto, s tremi obveznimi sestavami: prosto vajo, s kolebnico in z žogo 
(Djordjević, 2018). 
Naslednje leto po državnem tekmovanju, leta 1990, je bil ustanovljen Klub za športno ritmično 
gimnastiko Murska Sobota, opisuje Djordjević (2018). Ustanovitelji so bili starši prve 
murskosoboške generacije ritmičark iz sekcije TVD Partizan Murska Sobota. Ritmičarkam so 
bili omogočeni boljši pogoji za vadbo s selitvijo v večjo in višjo športno dvorano na OŠ III 
Murska Sobota. Vsakodnevna večurna vadba pod vodstvom trenerke Anice Djordjević je 
tekmovalkam omogočala nizanje veliko odličnih rezultatov, tako na domačih kot mednarodnih 
tekmovanjih. Tekmovalke Mina Toplak, Špela Marič in Jasna Djordjević so se leta 1991 uvrstile 
na 26. državno prvenstvo Jugoslavije, ki je potekalo v Varaždinu in je bilo tudi zadnje državno 
tekmovanje v tedanji državi. Na njem je sodelovalo 37 tekmovalk iz dvanajstih klubov in 
društev. Največji uspeh tekmovanja, na katerem so se predstavile predstavnice Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije, je dosegla Jasna Djordjević, ki jo je istega leta 
Gimnastična zveza Jugoslavije izbrala kot članico ritmične državne vrste, vendar se ekipa zaradi 
takratne politične situacije in razpada Jugoslavije mladinskega evropskega prvenstva na 
Portugalskem ni mogla udeležiti. Prvi samostojni nastop naših telovadk v skupinskih sestavah je 
bil na evropskem prvenstvu leta 1992 v Stuttgartu, kjer je tekmovala tudi omenjena članica iz 
Murske Sobote. 
 





Slika 4. Predstavitev Jasne Djordjević v članku leta 1992 (Švenda, 1992). 
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Leta 1992 je poleg Jasne Djordjević status članice državne vrste pridobila še Špela Marič. Prvega 
državnega prvenstva v samostojni Sloveniji so se prav tako kot zadnjega Jugoslavije udeležile 
Špela Marič, Mina Toplak in Jasna Djordjević. 
 
Slika 5. Članek o republiškem prvenstvu leta 1991 (»Maričeva in Djordjevičeva šesti«, 1991). 
Po prenehanju Kluba za športno ritmično gimnastiko Murska Sobota je v drugi polovici 90-ih let 
panoga zaživela kot sekcija za ritmično gimnastiko v telovadnici Partizan, pod okriljem Društva 
za športno rekreacijo Murska Sobota. Društvo je novo ime dobilo leta 1997, opisuje Šticl (2000). 
Vaditeljici sta bili Anica in po končani tekmovalni karieri še Jasna Djordjević. Članice društva 





3.2 DŠR Murska Sobota – Sekcija za ritmično gimnastiko 
 
Kot sekcija za ritmično gimnastiko Društva za športno rekreacijo v Murski Soboti je delovala od 
leta 1997 do leta 2016. V nadaljevanju bomo opisali njen razvoj in delovanje v Murski Soboti v 
novem tisočletju. 
V Murski Soboti je dejavnost vodila predvsem Anica Djordjević, ki je leta 1976 diplomirala na 
Višji šoli za telesno vzgojo v Skopju, v Makedoniji. Po končanem izobraževanju je postala 
predmetna učiteljica telesne vzgoje. Tri leta za tem se je preselila v Slovenijo in leta 1982 po 
uspešno opravljenih usposabljanjih, ki so potekala v Šolskem centru za telesno vzgojo, pridobila 
naziv Trener športno ritmične gimnastike. Ritmiko je v Zrenjaninu (Srbija) poučevala že prej, v 
letih 1977/1978, kasneje (v Sloveniji) pa tudi z uradnim nazivom usposobljenosti. Še sedaj je 
aktivna vaditeljica, ki s predanim delom, izjemnim ritmičnim znanjem, človeško toplino, 
prefinjenim občutkom in veliko ljubeznijo do tega športa, prenaša svoje izkušnje na mlade 
rodove tekmovalk, vaditeljic in sodnic. Sama pravi tako: »Ritmično gimnastiko poučujem z 
veliko volje in želje, da prenesem znanje mladim generacijam, da se začnejo ukvarjati s tem, 
meni najlepšim športom. Mladost in rezultati, ki sem jih dosegla z deklicami, so bili moje močno 
vodilo in podpora, da vztrajam v tem poklicu še naprej.« (A. Djordjević, osebna komunikacija, 
15. julij, 2019). 
 





Slika 7. Predstavitev dela Anice Djordjević v članku leta 2017 (Žunec, 2017). 
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Anici Djordjević so pri vaditeljskem delu občasno pomagale Milica Menart, Jasna Djordjević, 
Suzana Sep, Anja Gomboc, Nuša Caf, Monika Lončar, Robertina Rožanc in Karolina Vöröš. 
Pomočnice in vaditeljice so večinoma pomagale pri začetnih skupinah, kasneje pa nekatere tudi v 
starejših tekmovalnih skupinah, zaradi lažje organizacije in izvedbe vadb. 
 
SEZONA 2000/2001 
Septembra leta 2000 se je v Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota v sekcijo za ritmično 
gimnastiko vpisalo 55 deklet. Vaditeljica Anica Djordjević je sama vodila vse vadbene skupine. 
Dekleta so vadila v petih skupinah, začetnice, nadaljevalke in tri skupine tekmovalk. Vadba je 
potekala ob ponedeljkih in četrtkih na OŠ I Murska Sobota, od 14. do 17. ure za začetnice, 
nadaljevalke in eno skupino tekmovalk ter ob ponedeljkih, četrtkih in petkih v dvorani Partizan 
od 18. do 20. ure za skupine starejših tekmovalk.  
V tem času se je tekmovalo v programu C, tako imenovanem šolskem rekreacijskem programu 
in programu B, kakovostnem programu. Skupaj je bilo v društvu 15 tekmovalk. Državnega 
prvenstva v ritmični gimnastiki za osnovne šole so se 20. maja 2001 udeležile mlajše in starejše 
učenke. Tekmovale so za OŠ I Murska Sobota, v vsaki skupini je bilo 6 članic. Mlajše učenke so 
osvojile 10. mesto, starejše pa 6. mesto. Tekmovanje je potekalo na OŠ Naklo. Državno 
prvenstvo v ritmični gimnastiki programa B pa so 2. junija 2001 organizirali v Murski Soboti. 
Tekmovanje je organiziralo Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota v sodelovanju z GZS. 
Do leta 2019 je bilo to zadnje državno prvenstvo izpeljano v Murski Soboti. Iz domačega društva 
se je tekmovanja udeležilo 8 tekmovalk. Mlajše deklice so bile štiri in so tekmovale z obveznim 
programom posameznih sestav. Ekipno so osvojile 1. mesto. V kategoriji deklic so nastopile tri 
članice, ki so ekipno prav tako osvojile zlato odličje. Mladinke in članice so se na tekmovanju 
predstavile s poljubnimi sestavami z orodji. Domače društvo je zastopala ena mladinka. Na 
tekmovanju so svoje nastope prikazale tudi ostale članice društva, ki v tem letu niso tekmovale. 





Slika 8. Državno prvenstvo leta 2001 organizirano v Murski Soboti (arhiv Anice Djordjević). 
Ritmične skupine, ki so vadile v sezoni 2000/2001, so nastopile na več dogodkih. Predstavile so 
se na srečanju plesnih skupin, nastopile na novoletni proslavi v šoli in v vrtcu, prav tako tudi na 
zaključni proslavi, ob koncu šolskega leta so se predstavile še na Festivalu Soboški dnevi. V 
mesecu juliju sta Anica Djordjević in Milica Menart skupaj izvedli poletno šolo telovadbe v 
organizaciji DŠR Murska Sobota (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2001/2002 
V sezoni 2001/2002 je bilo v ritmično sekcijo društva vpisanih 43 deklet, razdeljene so bile v pet 
starostnih skupin. Sekcija je bila vključena v tekmovalni program GZS. Vadbe so potekale ob 
ponedeljkih, četrtkih in petkih, v eni tretjini velike telovadnice OŠ I Murska Sobota in v dvorani 
Partizan. Poleg vaditeljice Anice Djordjević je pri vadbi skupine deklic pomagala takrat aktivna 
ritmičarka in pomočnica Anja Gomboc, pri tekmovalkah pa Milica Menart. V tej sezoni so se v 
skupinah zaradi neobremenjenosti ritmične tekmovalne sezone in dobrih sposobnosti deklet 
ukvarjali še s skoki z male prožne ponjave in akrobatiko ter se udeleževali tekmovanj tudi v teh 
športnih panogah. 
Dekleta so društvo zastopala v naslednjih kategorijah: 
- skoki z male prožne ponjave – mlajše deklice in starejše deklice, 
- akrobatika – mlajše deklice in starejše deklice, 
- ritmična telovadba – skupinske sestave deklic in kadetinj ter sestave posameznic za 
kadetinje, mladinke in članice. 
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Na državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave – program C so mlajše deklice osvojile 
1. mesto, starejše pa ekipno 4. mesto. Mesec maj je bil v tej sezoni zelo pester, med drugim so se 
dekleta udeležila Državnega prvenstva progama C za osnovne šole, ki je potekalo na OŠ 
Ljubečna, 18. maja. Tekmovanja sta se udeležili ekipa mlajših učenk, ki je osvojila 13. mesto, od 
skupno 22 ekip, od 1.–4. Razreda in ekipa starejših učenk, ki je osvojila 6. mesto, od skupno 15 
ekip, deklet 5.–8. razreda. Naslednje tekmovanje, Državno prvenstvo v ritmični gimnastiki 
programa B, je potekalo v Ljubljani, 8.6.2002. S skupinsko sestavo so deklice osvojile 4. mesto, 
kadetinje z obroči pa 4. mesto. Posamezno so se na tekmovanju v sestavah z žogo predstavile tri 
članice društva, v vsaki od kategorij kadetinj, mladink in članic po ena. Najuspešnejša je bila 
kadetinja Aleksandra Kramberger z osvojenim 3. mestom. Poleg državnih tekmovanj so se 
dekleta udeležila tudi prvenstvenih tekem. Organizacijo tretje prvenstvene tekme je prevzelo 
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota in tekmovanje uspešno izpeljalo. Tekmovanje se je 
odvijalo 11.5.2002 v telovadnici OŠ I Murska Sobota. Zaradi uspešnejše organizacije in izvedbe 
tekmovanja so si vodilni v društvu predčasno ogledali izvedbo določenih drugih tekmovanj v 
programu A in programu B. 
 
Slika 9. Nastop vadečih na 3. prvenstveni tekmi leta 2002 v Murski Soboti (arhiv Anice Djordjević). 
Sekcija je v tem šolskem letu pripravila več nastopov. Nastopili so na mednarodnem turnirju v 
rokoborbi, tekmovanju v atletiki, poleg tega še na drugih prireditvah, šolskih proslavah in 
pustnem rajanju. V šolskih poletnih počitnicah so bile za vse tekmovalke organizirane letne 
priprave. V tem času je bil poudarek na telesni pripravi in na sestavljanju koreografij za 
naslednjo sezono. V času, ko je bila telovadnica zaprta, so za članice sekcije organizirali 






V sezoni 2002/2003 se je k dejavnosti ritmike vpisalo 43 deklet, prav tako kot leto prej. Vadile 
so v štirih skupinah, od tega je bilo 14 cicibank, 14 mlajših deklic, 12 starejših deklic in 3 
mladinke. V skupini cicibank je pri poučevanju pomagala dijakinja Anja Gomboc, ostale skupine 
je Anica Djordjević vodila sama. Na OŠ I Murska Sobota sta vadili skupini cicibank in mlajših 
deklic, v triurnem omejenem času ob torkih in četrtkih. V Partizanu pa so vadile starejše deklice 
in mladinke, ob ponedeljkih, četrtkih in petkih po dve uri.  
V letu 2003 je bil kakovostni tekmovalni program iz programa B preimenovan v program A1. S 
preimenovanjem se je dvignila raven tekmovanj, tekmovalke tega programa so se približale 
vrhunskim tekmovalkam in pravila so se uskladila s pravili FIG. Iz leta 2003 smo pridobili le 
podatek o udeležbi pomurskih ritmičark na Državnem tekmovanju programa A1 v mesecu juniju. 
Potekalo je na Vrhniki. Društvo so na tekmovanju predstavljale tri skupinske sestave in tri 
posameznice. V skupinskih sestavah so nastopile deklice v prosti sestavi, kadetinje z obroči in 
mladinke/članice prav tako z obroči. V programu posameznic so imeli po eno predstavnico v 
vsaki od kategorij kadetinj, mladink in članic. Dekleta so na tem tekmovanju dosegala rezultate 
od 5. do 11. mesta. 
Vadeče so v opisani sezoni nastopale na šolskih prireditvah in na zaključnem nastopu Društva za 
športno rekreacijo Murska Sobota in na prireditvi ob občinskem prazniku. Ritmičarke so se v 
tem šolskem letu udeležile tudi tekmovanja v akrobatiki in v skokih iz male prožne ponjave, 
zaradi nezahtevnosti ritmičnega tekmovalnega programa in boljših akrobatskih sposobnosti 
takratnih tekmovalk. Tudi na teh tekmovanjih so dosegala povprečne rezultate (A. Djordjević, 
osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2003/2004 
Število vpisanih otrok je tudi tokrat ostajalo približno enako. Jeseni 2003 je bilo vpisanih 42 
deklet. Ponovno so vadile v štirih skupinah: cicibankah, mlajših deklicah, starejših deklicah in 
mladinkah ter članicah. Vadbe so prav tako kot v prejšnjih sezonah potekale na osnovni šoli in v 
Partizanu. Pri cicibankah je pomagala Anja Gomboc. 
Maja 2004 so se dekleta OŠ I Murska Sobota udeležile državnega tekmovanja za osnovne in 
srednje šole, ki je potekalo v Petrovčah. V ekipi mlajših učenk je nastopilo 5 deklet v sestavi z 
žogo, v ekipi starejših učenk pa 6 deklet prav tako v sestavi z žogo. Obe ekipi sta osvojili 16. 
mesto. V mesecu juniju so ritmičarke tekmovale na Državnem prvenstvu programa A1. Za 
tekmovanje so se pripravile ekipe deklic, kadetinj, mladink in članic ter par v kategoriji kadetinj 
in par v kategoriji mladink in članic. Skupno je leta 2004 tekmovalo 25 ritmičark. Nekatere so 
tekmovale v šolskem programu, nekatere pa v programu A1. Nobena tekmovalka se ni udeležila 
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obeh od omenjenih tekmovanj oziroma ni tekmovala na tekmovanjih obeh programov. Dekleta 
so bila v tekmovalne skupine razdeljena glede na to, ali so vadila na osnovni šoli ali v Partizanu. 
 
Slika 10. Državno prvenstvo programa A1 leta 2004 – kadetinje, mladinke in članice (arhiv Anice Djordjević). 
Ritmičarke so pripravile tudi različne nastope, s katerimi so se predstavile na društvenih nastopih 
– novoletnem in zaključnem, šolskih prireditvah, na plesnem festivalu in tudi na različnih 
krajevnih prireditvah in proslavah (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2004/2005 
V sezoni 2004/2005 je v bilo v sekcijo aktivno vključenih 31 telovadk. V društvu so pripravili 
delovni program za omenjeno leto, ki so ga nato tudi uspešno uresničili. V vadbenih skupinah so 
poleg Anice Djordjević kot pomočnice delovale tudi dijakinje Anja Gomboc, Nuša Caf in Nina 
Šooš. Jasna Djordjević je septembra leta 2004 uspešno opravila usposabljanje in pridobila naziv 
Trener ritmične gimnastike. Občasno je pomagala na vadbah in za društvo, kot sodnica 
državnega ranga, sodila na tekmovanjih. Dekleta so v tej sezoni vadila v treh skupinah: 
začetnice, nadaljevalke in tekmovalke. Tekmovalke so se učile v dvorani Partizan, trikrat na 
teden po dve uri, začetnice na osnovni šoli dvakrat po eno in nadaljevalke dvakrat po dve uri. 




Slika 11. Skupina mlajših deklic z glavno vaditeljico in pomočnicami (arhiv Robertine Rožanc). 
Društvo so na tekmovanjih programa A1 zastopala dekleta v vseh kategorijah. Deklice so 
tekmovale s poljubno prosto skupinsko sestavo, kadetinje v trojici z žogami, mladinke/članice s 
skupinsko sestavo s kolebnicami ter dva para v enaki kategoriji, en z žogama in en s 
kolebnicama. Ekipe so se maja 2005 udeležile Državnega prvenstva programa A1 ritmične 
gimnastike. Dekleta iz Murske Sobote so bila edina, ki so v tej sezoni na tekmovanjih prikazala 
skupinsko sestavo s kolebnicami. Skupaj je v tem letu za društvo tekmovalo 17 članic sekcije. 
 
Slika 12. Murskosoboške ritmičarke na državnem prvenstvu leta 2005 v sestavi s kolebnicami (arhiv Anice Djordjević). 
Dekleta so v tem letu nastopala na različnih šolskih, društvenih prireditvah ter krajevnih 
prireditvah, med drugim v Černelavcih na proslavi ob dnevu žena. Decembra 2004 so ritmičarke 
nastopile na državnem prvenstvu v športni gimnastiki, ki se je odvilo v Murski Soboti, v 
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organizaciji DŠR Murska Sobota. Ob zaključku leta so vsem deklicam razdelili priznanja za 
uspešnost pri vadbi, najuspešnejše tekmovalke pa so še posebno nagradili. V program vadb so v 
tej sezoni poleg ritmike vključili tudi tako imenovane sprostilne dejavnosti, kot so kopanje, 
pohodi, vadba na prostem. Podobne dejavnosti so nato izvedli še v mesecu avgustu, ko so 
organizirali letne priprave za tekmovalne skupine (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2005/2006 
Jeseni 2005 se je v novo sezono vpisalo 30 deklet. Nekoliko se je spremenil urnik vadbe. Ta se je 
tako izvajala ob ponedeljkih in četrtkih od 15-ih do 17-ih na osnovni šoli za deklice, kadetinje in 
mladinke ter ob ponedeljkih, četrtkih in petkih od 18.–20. ure za članice ter deklice iz ostalih 
krajev v Pomurju, ki se zaradi zgodnjih ur vadbe na šoli niso mogle udeleževati. Tudi v tej 
sezoni sta pri vadbi pomagali Anja Gomboc in takrat še vedno aktivna ritmičarka Nuša Caf. 
Jasna Djordjević je občasno prihajala na vadbe in s svojim sodniškim znanjem pomagala pri 
sestavljanju tekmovalnih sestav. 
V letu 2006 se je za tekmovanja pripravljalo le sedem deklet. Vadile so v kategorijah kadetinj, 
mladink in članic. Mlajša dekleta takrat žal še niso bila pripravljena za tekmovanje, nekaj 
starejših deklet pa se je izpisalo. Omenjene tekmovalke bi se morale na tekmovanjih predstaviti v 
disciplini parov in trojic, kadetinje in mladinke z žogami, članici pa s kolebnico. Posameznic in 
skupinskih sestav v tem letu niso imeli. Zaradi finančnih težav sekcije in društva na sploh, se 
ritmičarke v letu 2006 niso mogle udeleževati tekmovanj in tako so ostale tudi brez uvrstitve na 
državnem prvenstvu. 
Ob določenih priložnostih so ritmičarke nastopale na različnih prireditvah in proslavah, šolskih, 
društvenih in občinskih. Velikokrat so nastopale v skupinskih točkah tako, da je vsaka 
nastopajoča imela svoj del na tepihu, njena koreografija pa ni bila povezana z ostalimi. Tak način 
je po mnenju vaditeljic bil bolj zanimiv in raznolik, saj so se hkrati predstavila tako mlajša kot 
tudi starejša dekleta, gledalci pa so lahko videli različna znanja, ki jih ritmičarke lahko osvojijo 
(A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2006/2007 
Število vpisanih otrok v sezoni 2006/2007 je bilo 27, kar je bilo najmanj do sedaj. Kljub temu je 
v tem letu za društvo tekmovalo 10 deklet. Urnik vadbe je iz prejšnje sezone ostal nespremenjen, 
začetnice in nadaljevalke so vadile v šoli, tekmovalke pa v Partizanu. Občasno sta na vadbah še 
pomagali Anja Gomboc, ko so ji študijske obveznosti to dopuščale, in Jasna Djordjević kot 
pomoč iz sodniškega dela.  
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Vseh 10 tekmovalk se je v mesecu juniju udeležilo Državnega prvenstva v programu A1 ritmične 
gimnastike, ki je potekalo v Ljubljani. Šest deklic je tekmovalo v prosti skupinski sestavi brez 
orodij, par se je predstavil z žogo v kategoriji mladink in članic, po dve posameznici pa sta 
nastopili v kategoriji kadetinj (z žogo) in članic (s kolebnico). Monika Lončar, kadetinja z žogo, 
se je poleg omenjenega državnega prvenstva udeležila tudi prve prvenstvene tekme v mesecu 
marcu. Vidnih rezultatov oziroma odličij v tem letu dekleta niso osvojila. Dekleta je na 
tekmovanjih spremljala Anica Djordjević, za tedanje društvo pa je aktivno sodila Jasna 
Djordjević, sodnica državnega ranga. 
 
Slika 13. Deklice v skupinski sestavi na državnem tekmovanju leta 2007 (arhiv Robertine Rožanc). 
Ne glede na manjši vpis v tej sezoni so dekleta pripravila nastop za starše v društvu in nastopne 
točke za prireditve in proslave na OŠ I Murska Sobota. Spomladi 2007 so s svojim programom 
popestrile prireditev Veter v laseh. Za vsa dekleta so bile v avgustu organizirane krajše priprave, 
ki so jih popestrili s kopanjem v Hotelu Diana (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2007/2008 
V naslednji sezoni se je vpis spet dvignil na 30 otrok. Od tega je bilo vpisanih 24 deklic, 2 
kadetinji, 1 mladinka in 3 članice. Urnik je tudi to leto ostal nespremenjen. Anica Djordjević je 
sama vodila vadbe in sestavljala koreografije, občasno je pred tekmovanji pri tekmovalkah 
pomagala sodnica Jasna Djordjević. Društvo iz Murske Sobote se je povezalo tudi z nekaterimi 
učitelji in sodnicami iz Maribora in Ljubljane, ki so pred začetkom tekmovalne sezone prišle 
pregledat tekmovalne sestave in podale svoje predloge za izboljšanje sestav in same vadbe. 
V letu 2008 so se tekmovalke udeležile več tekmovanj. Državno prvenstvo programa A1 je 
potekalo 14.6.2008 v Športnem centru Triglav v Ljubljani. V skupinskem delu tekmovanja je 
nastopila skupinska sestava sedmih deklic brez orodij in dve kadetinji, ki sta se predstavili z 
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žogo. V posamičnem delu tekmovanja so imeli eno predstavnico pri mladinkah in eno pri 
članicah, obe sta tekmovali z žogo. Monika Lončar se je s svojo posamično sestavo v tem letu 
konec maja udeležila tudi mednarodnega turnirja »Maribor 2008«. Na omenjenem tekmovanju je 
osvojila skupno 13. mesto med mladinkami. To je bil po dolgih letih prvi mednarodni turnir, ki 
so se ga udeležile ritmičarke iz Murske Sobote. V društvu so leta 2008 ob koncu vadbene sezone 
pripravili tudi klubsko tekmovanje, kjer so sodelovale vadeče v društvu. 
 
Slika 14. Monika Lončar in Anica Djordjević na mednarodnem turnirju v Mariboru leta 2008 (osebni arhiv). 
Za ritmičarke in druge telovadke iz Murske Sobote so konec meseca junija v sodelovanju s 
Športnim klubom Bleščica organizirali ritmične počitnice v Savudriji. Letovanje je veljalo kot 
del priprav, hkrati pa povezovanju in spoznavanju s članicami drugega društva, ki se prav tako 
ukvarja z omenjeno dejavnostjo. Iz Murske Sobote se je letovanja udeležilo 17 deklet. Telovadke 
so v tem letu imele tudi kar nekaj večjih nastopov. Nastopile so na občinski podelitvi Športnik 
Pomurja 2007, kjer so po nagrade pospremile najboljše športnike. V sodelovanju s Twirling 
klubom Sveti Jurij ob Ščavnici so nastopile ob njihovi 10. obletnici. V mesecu maju 2008 je 
sledil še en velik nastop na prireditvi Gimnastične zvezde, kjer so se prikazali najboljši slovenski 




Število vpisanih se je v sezoni 2008/2009 dvignilo na 50, od tega je bilo kar 27 začetnic. Kljub 
povečanemu številu vpisanih otrok je vadba še vedno potekala v istih urnikih, dodatnih ur v 
telovadnici pa niso dobili. Začetnice so tako vadile na osnovni šoli, z njimi tudi nekatere 
nadaljevalke, tekmovalke in starejše nadaljevalke pa v dvorani Partizan v Murski Soboti. Vadbe 
je Anica Djordjević v glavnem poleg redne službe vodila sama. Pri začetnih skupinah je občasno 




Dekleta so se v tej sezoni udeležila dveh tekmovanj. Tretje prvenstvene tekme na Vrhniki in 
državnega prvenstva v Ljubljani. Kljub večjemu vpisu se število tekmovalk ni povečalo, saj je 
bilo na novo vpisanih večina deklet s slabim ritmičnim predznanjem. Društvo je v tem letu 
zastopalo osem tekmovalk, od tega ena skupinska sestava in dve posameznici. Skupinska sestava 
deklic se je na obeh tekmovanjih predstavila brez orodja, posameznici v kategoriji kadetinj in 
mladink pa s sestavama z žogo. Odmevnejših rezultatov v tem letu niso dosegle. 
Ob rednih vadbah so ritmičarke pripravile tudi nastopni program, ki so ga predstavljale na več 
prireditvah in proslavah. Nastopile so na šolskih proslavah ob praznikih in drugih dogodkih. V 
društvu so za starše pripravile zaključni nastop v dvorani Partizan, ki so ga za spremembo vodile 
ritmičarke same. Vodstvo društva in nekatera vadeča dekleta so si v mesecu maju 2009 ogledale 
Svetovni pokal v ritmični gimnastiki, ki je potekal v dvorani Lukna v Mariboru,udeležile pa so 
se ga največje zvezde ritmike in takrat najuspešnejše tekmovalke na svetu (A. Djordjević, osebni 
arhiv, julij, 2019). 
 
Slika 15. Deklice na zaključnem nastopu sezone 2008/2009 (osebni arhiv). 
 
SEZONA 2009/2010 
Septembra 2009 z začetkom nove sezone se je v sekcijo za ritmično gimnastiko vpisalo 53 
deklet. Veliko novih vpisov takrat zaradi pomanjkanja strokovnega vaditeljskega kadra niso 
mogli sprejeti. Anica Djorjević je kot edina stalna vaditeljica lahko prevzela le manjše število 
otrok v treh različnih skupinah. Mlajše učenke so vadile v šolski telovadnici in starejša dekleta 
ter tekmovalke v Partizanu. Pomoč s strani Monike in Jasne je tudi v tem šolskem letu ostala 
približno enaka, vendar sami nista mogli v celoti prevzeti določene skupine, da bi lahko vpis še 
povečali in ustvarili še kakšno novo skupino.  
Tudi to leto je število tekmovalk ostalo približno enako. Začetnice in nadaljevalke še niso bile 
pripravljene za tekmovanja, zato so se tekmovanj udeleževala le dekleta, ki so vadila že vsaj tri 
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leta. V letu 2010 se je tekmovalni sistem programa A1 nekoliko spremenil. Posameznice so 
tekmovale glede na vrsto ritmičnega orodja. Rezultate so razglasili posebej za kolebnico, obroč, 
žogo, kije in trak. Leto 2010 je bilo za pomursko društvo zelo pomembno, saj so v organizaciji 
GZS gostili drugo prvenstveno tekmo ritmične gimnastike programa A1, ki je hkrati pomenila 
tudi kvalifikacijsko tekmo za državno prvenstvo. Tekmovanje je bilo 18. aprila 2010 v veliki 
telovadnici OŠ I Murska Sobota. Udeležilo se ga je okrog 500 tekmovalk, sodnic, nastopajočih 
in navijačev. Na njem so se poleg domačih tekmovalk z nastopi predstavile tudi ostale članice 
društva. Omenjeno tekmovanje je bilo zadnje organizirano tekmovanje v Murski Soboti do leta 
2019. 
 
Slika 16. Tekmovanje v organizaciji DŠR Murska Sobota leta 2010 (osebni arhiv). 
Za Mursko Soboto je v tej sezoni tekmovalo pet deklic v prosti skupinski sestavi, kadetinji v 
paru z žogo ter v posamezni sestavi z žogo ter dve posameznici, ena v kategoriji mladink in ena 
pri članicah, obe z žogo. Na Državnem prvenstvu programa A1, ki je 6.6.2010 potekalo v 
Ljubljani, je mladinka Anja Caf osvojila 3. mesto in Monika Lončar 2. mesto kot članica z žogo. 
Odličja so pomenila velik uspeh za društvo iz Murske Sobote. 
Članice društva so v opisani sezoni pripravile veliko nastopnih programov. Nastopale so ob 90. 
obletnici Telovadnega društva Sokol Murska Sobota (danes DŠR Murska Sobota), na 
zaključnem programu prireditve Mednarodne športne igre invalidov in zaključku programov 
Krpan in Zlati sonček. Monika Lončar je nastopila na otvoritvi športne dvorane ŠIC v 
Ljutomeru. Trak, s katerim je plesala, pa so nato slavnostno razrezali in tako otvorili novo 
dvorano. Predstavile so se v vrtcu v Murski Soboti in na prireditvi Veter v Laseh, pripravile so 




Slika 17. Nastop ob 90. obletnici Telovadnega društva Sokol Murska Sobota (osebni arhiv). 
 
SEZONA 2010/2011 
V sezoni 2010/2011 je bilo vpisanih 80 otrok, ki so vadili v 7. skupinah. Vpisane deklice so bile 
stare 6–15 let. Dodatne ure v telovadnici so dovoljevale večji vpis in še vedno ustrezno 
usposobljen kader za poučevanje. Dekleta v začetnem in nadaljevalnem programu (1.–4. 
skupine) so vadila na OŠ I Murska Sobota ob ponedeljkih 15.00–17.00, torkih 13.15–15.00 in 
četrtkih 13.15–17.00. Tekmovalke, to je 5.–7. skupina, pa ob ponedeljkih, četrtkih in petkih, 
18.00–20.00 v dvorani Partizan. K večjemu vpisu je zelo pripomoglo tekmovanje, ki je bilo v 
Murski Soboti organizirano aprila 2010. Zaradi boljše razporeditve ur čez teden je lahko Anica 
Djordjević še zmeraj večinoma sama vodila vadbe. Enako kot v zadnjih letih so ji pomagale 
Monika Lončar na vadbah ob četrtkih, Anja Gomboc ob ponedeljkih in torkih ter Jasna 
Djordjević pri vadbah tekmovalk pred začetkom tekmovalne sezone. V sodelovanju z DŠRG 
Branik Maribor je pri sestavljanju tekmovalnih koreografij in pri uporabi tekmovalnega 
pravilnika v praksi pomagala tudi tamkajšnja vaditeljica in mednarodna brevet sodnica Svitlana 
Luzanava. S svojimi nasveti je pripomogla k izboljšanju sestav deklet in večji konkurenčnosti. 
Za sezono 2010/2011 smo uspeli pridobiti tudi podatek o višini članarine in vadnine, ki so ga 
člani plačevali kot prispevek društvu. Višina članarine je bila za vse člane enaka, to je znesek 
10 €, ki so ga plačali enkrat letno. Višina vadnine, to je znesek, ki so ga člani plačali vsak 
vadbeni mesec je za tiste, ki so vadili dvakrat na teden po eno uro znašala 30 €, za tekmovalke, 
ki so vadile dvakrat ali trikrat na teden po dve uri pa 35 €. 
V opisani sezoni je društvo na tekmovanjih zastopalo 25 tekmovalk. Leta 2011 so v 
tekmovalnem pravilniku ritmične gimnastike za Slovenijo ločili kategorijo deklic na kategorijo 
mlajših deklic in kategorijo deklic, tako ločevanje ostaja vse do danes. V kategoriji mlajših 
deklic lahko tekmujejo dekleta stara največ devet let, v kategoriji deklic pa dekleta stara 10 in 11 
let. Mlajše deklice so v tem letu za pomursko društvo nastopile v prosti skupinski sestavi, 
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skupino je sestavljalo kar 10 deklet. Šest deklic je tekmovalo v kombinirani skupinski sestavi s 
žogami, kadetinje v skupinski sestavi s štirimi žogami, dve kadetinji z žogama v kategoriji parov 
in trojic, mladinki prav tako ter ena članica kot posameznica v sestavi z žogo. Tekmovalke so se 
udeležile 3. prvenstvene tekme na Vrhniki in Državnega prvenstva v ritmični gimnastiki 
programa A1 v Ljubljani, 4.6.2011. Na državnem prvenstvu so se predstavile vse omenjene 
članice razen skupinske sestave kadetinj, ki se tekmovanja niso mogle udeležiti. V letu 2011 je 
Monika Lončar postala državna prvakinja med posameznicami v kategoriji članic z žogo. Po 
desetih letih je bil to prvi naslov državne prvakinje za društvo iz Murske Sobote. 
 
Slika 18. Državna prvakinja leta 2011 med posameznicami z žogo Monika Lončar z učiteljico Anico Djordjević (osebni arhiv). 
Poleg klasičnih vadbenih ur v telovadnici so se ritmičarke v času prvomajskih počitnic udeležile 
tudi priprav na Rogli. Priprave so potekale v izvedbi Društva za športno ritmično gimnastiko 
Branik Maribor, društvo iz Murske Sobote pa je bilo tja povabljeno kot prijateljsko društvo. Na 
pripravah je bilo večino časa namenjeno vadbi tekmovalnih sestav zaradi prihajajočega 
državnega prvenstva ter tudi učenju novih prvin s telesom in drugimi ritmičnimi orodji. Članice 
društva so z ritmičnimi sestavami v sezoni 2010/2011 nastopale na različnih osnovnošolskih in 
srednješolskih prireditvah ter društvenih nastopih. Predstavile so se na prireditvi Veter v Laseh v 
organizaciji DŠR Murska Sobota. Nastopile so tudi na prireditvi prijateljskega Twirling kluba 
Sveti Jurij ob Ščavnici. Ob koncu šolskega leta so na zaključnem nastopu vsa vadeča dekleta 
pridobila priznanja za osvojeno stopnjo znanja v ritmiki, določeno s strani DŠR Murska Sobota 
in društvena priznanja (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2011/2012 
V letih 2011/2012 je bilo v sekcijo ritmične gimnastike v društvu vključenih 67 deklet. 
Razdeljene so bile v pet skupin. Začetna skupina, skupina nadaljevalk in mlajših tekmovalk so 
vadile v določenih urah na osnovni šoli ob ponedeljkih in četrtkih, 14.00–17.00, starejši 
tekmovalni skupini pa se urnik vadbe iz prejšnje sezone ni spremenil. Vadbo sta skupaj vodili 
Anica in Jasna Djordjević, Monika Lončar je še vedno občasno pomagala pri poučevanju mlajših 
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selekcij. Monika je v mesecu aprilu 2012 uspešno opravila usposabljanje in pridobila naziv 
Vaditelj pripravnik ritmične gimnastike. V društvu opisujejo, da je delo potekalo po programu, ki 
so si ga zastavili ob začetku sezone. Dekleta so usvajala vaje s telesom in z orodji – kolebnico, 
žogo, obročem in trakom, akrobatske prvine, baletne vaje in raznovrstne plesne korake. 
Tekmovalne skupine so se v letu 2012 udeležile dveh tekmovanj, 3. prvenstvene tekme na 
Vrhniki in državnega prvenstva v Mariboru. V skupinskem delu tekmovanja so se predstavile 
štiri ekipe in kot posameznici dve tekmovalki. S prosto skupinsko sestavo je v kategoriji mlajših 
deklic tekmovalo 10 deklet, kadetinje so nastopale v sestavi z žogami, najstarejše tekmovalke 
društva pa v kategoriji mladinke in članice v sestavi z obroči. Minilo je osem let, odkar so v 
društvu nazadnje imeli skupinsko sestavo v najstarejši kategoriji na tekmovanju. Dve tekmovalki 
sta v tej sezoni nastopili v mladinski kategoriji parov s kolebnicami. Kot posameznici sta se na 
tekmovanjih predstavili kadetinja Ivana Trplan z žogo in članica Monika Lončar s trakom. 
Skupno je v tem letu za društvo tekmovalo 18 članic. Na državnem prvenstvu je Monika Lončar 
osvojila 3. mesto v kategoriji članic s trakom. 
 
Slika 19. Monika Lončar v tekmovalnih letih (osebni arhiv). 
Vaditeljice so se kot del izobraževanj poleg že omenjenih tekmovanj udeležile še Novoletnega 
turnirja v organizaciji ŠD Moste in 1. prvenstvene tekme v organizaciji ŠD Sokol Bežigrad. 
Novembra 2011 so se tri članice društva (Ivana Trplan, Ana Ivanuša in Monika Lončar) skupaj z 
učiteljicama (Anico in Jasno Djordjević) udeležile 2. strokovnega sodelovanja trenerjev in 
tekmovalk starejših kategorij ritmične gimnastike (programa A1). Dvodnevne priprave so za 
dekleta iz celotne Slovenije potekale v Ljubljani. Pomurske ritmičarke so sodelovale tudi z 
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društvom iz Maribora in se večkrat udeležile vadb v Mariboru. Vaditeljski kader se je poleg tega 
izobraževal na Kongresu GZS v Portorožu. 
Ritmična sekcija je ob koncu šolskega leta pripravila nastopni progam za veliki zaključni nastop 
društva in se z njim predstavila staršem in drugim obiskovalcem na OŠ III Murska Sobota. 
»Gimnastična akademija« se je odvila 30.5.2012. S svojim nastopnim programom so ritmičarke 
sodelovale tudi pri občinski zaključni prireditvi Zlati Sonček in Krpan v organizaciji Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Dijakinji Monika Lončar in Ana Ivanuša sta nastopili 
na Modelu Evropskega parlamenta mladih (MEP), ki je potekal na Gimnaziji Franca Miklošiča 
Ljutomer. Dekleta so nastopala še na drugih šolskih proslavah in sodelovale na športni prireditvi 
Veter v laseh, ki je bila izvedena v organizaciji DŠR Murska Sobota (A. Djordjević, osebni 
arhiv, julij, 2019). 
 
Slika 20. Nastop na »Gimnastični akademiji« ob zaključku sezone 2011/2012 (osebni arhiv). 
 
SEZONA 2012/2013 
V sezoni 2012/2013 je bilo v vpisanih 68 deklet. Ure in lokacije, na katerih so dekleta vadila, se 
od prejšnje sezone niso spremenile. Tudi razporeditev vaditeljev je ostala podobna kot v 
prejšnjih letih, vadbe sta predvsem vodili Anica in Jasna Djorjević, Monika Lončar je pomagala 
le v času priprav in vadb med počitnicami zaradi študijskih obveznosti. Leta 2013 je Monika 
pridobila usposobljenost Trener ritmične gimnastike. Dekleta so vadila 2–3 krat na teden po dve 
uri in vzdrževala nivo znanja skozi celotno šolsko leto.  
Za društvo je leta 2013 tekmovalo le 6 tekmovalk. Udeležile so se samo Državnega prvenstva 
programa A1, ki je potekalo na Vrhniki, 25. maja. Ker se je v tistem letu lahko omenjenega 
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prvenstva udeležila ekipa iz posameznega društva ne glede na to, ali se je udeležila prvenstvene 
tekme ali ne, so dekleta iz Murske Sobote na tem tekmovanju lahko nastopile. Razlog, zakaj se 
sicer niso udeležile prvenstvenih tekmovanj, ostaja neznan. Na državnem tekmovanju sta 
tekmovali kadetinji v kategoriji parov in trojic z žogo in članice v skupinski sestavi z obroči. 
Članice so s tem nastopom osvojile tretje mesto. Posameznic v tem letu niso imeli. 
 
Slika 21. Bronasto odličje na državnem prvenstvu leta 2013 za člansko skupinsko sestavo (osebni arhiv). 
Deklice, ki se niso udeleževale tekmovanj, so pripravljale nastopne programe. Prikazale so jih na 
šolskih proslavah, novoletnem in zaključnem nastopu za starše ter drugih prireditvah. V tem letu 
je ponovno bilo nekaj deklet, ki so obvladala akrobatske prvine, zato so se nekatere ritmičarke 
udeležile šolskega tekmovanja v akrobatiki in v skokih iz male prožne ponjave (A. Djordjević, 
osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2013/2014 
V sezoni 2013/2014 sta ritmiko v Murski Soboti poučevali Anica in Jasna Djordjević, kot tretja 
vaditeljica pa je bila po svojih zmožnostih vključena tudi Monika Lončar. Vse tri so svojo 
trenersko licenco januarja potrdile na Kongresu GZS v Portorožu. Sekcija je v tej sezoni štela 42 
vpisanih telovadk. Dekleta so bila razdeljena v štiri starostne skupine. Vadbe so potekale 
2×tedensko po eno ali dve uri za mlajše kategorije in 3× tedensko po dve uri za starejše 
kategorije. Vadbene ure so prilagajali znanju, zahtevanem po takrat aktualnem programu A1 
GZS za ritmiko. Pri mlajših dekletih je bil poudarek na prvinah gibanja s telesom, pri starejših 
prav tako, vključevali so še delo z ritmičnimi orodji. 
V tem obdobju so pripravili tekmovalne sestave v kategoriji deklic, mladink in članic. Deklice so 
nastopile v kombinirani skupinski sestavi z žogami, sestavljalo jo je 6 članic. V kategoriji 
mladink je nastopila ena posameznica s trakom, v kategoriji članic pa par z žogama. Mlajših 
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deklic v tem letu niso uspeli pripraviti na tekmovanje. Zaradi velikih sprememb tekmovalnega 
pravilnika so bili primorani spremeniti in na novo pripraviti vse tekmovalne sestave, kar je 
botrovalo temu, da se prve prvenstvene tekme niso udeležili. V mesecu marcu so se tekmovalke 
udeležile 2. prvenstvene tekme v Ljubljani, v mesecu aprilu pa 3. prvenstvene tekme v Trstu. 
Tekmovanje v Trstu je bila za ritmičarke iz Murske Sobote prav posebna izkušnja. Konec maja 
2014 so se vse tekmovalke udeležile še Državnega prvenstva programa A1, ki je potekalo v 
Mariboru. Ivana Trplan je kot posameznica v kategoriji mladink s trakom na tem tekmovanju 
osvojila tretje mesto. V omenjeni sezoni je prvič začela prejemati odličja na tekmovanjih državne 
ravni. 
 
Slika 22. Ivana Trplan v sestavi s trakom na tekmovanju leta 2014 (osebni arhiv). 
Dekleta so med letom poleg tekmovanj tudi nastopala na različnih dogodkih. Nastopile so na 
podelitvi priznanj ob 20. obletnici Športne unije Slovenije v Ljubljani, na dobrodelni akciji 
Koncert za malo Laro, ki se je oktobra 2013 odvila v Športnem centru Spartacus ter na božični 
proslavi na OŠ I Murska Sobota. Vadbeno sezono so v juniju zaključili z nastopom za starše v 
takrat na novo zgrajeni Zeleni dvorani v Puconcih (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2014/2015 
Jeseni leta 2014 se je v društvo vpisalo 34 ritmičark. Vadile so v treh skupinah ob ponedeljkih, 
četrtkih in petkih po eno ali dve uri na teden. Skupine so bile razdeljene po starosti: mlajše 
deklice, deklice ter kadetinje in starejše kategorije. Poučevali sta jih Anica na vseh urah in Jasna 
Djordjević ob četrtkih in petkih. Z letom 2015 je prišlo do sprememb pri organizaciji nacionalnih 




Tekmovalno leto 2015 je bilo za Mursko Soboto glede na prejšnja leta zelo pestro in uspešno. 
Društvo je na tekmovanjih zastopalo 7 tekmovalk. Kadetinje so tekmovale v skupinski sestavi z 
žogami, v kategoriji mladink in članic pa po ena tekmovalka s kolebnico. Udeležile so se skupno 
petih tekmovanj. Prvo tekmovanje v tem letu je bila 2. prvenstvena tekma programa A1 v 
Mariboru, v mesecu marcu, naslednje 3. prvenstvena tekma v Ljubljani, v mesecu aprilu, in v 
mesecu maju še državno prvenstvo za posameznice v Ljubljani in za skupinske sestave na 
Vrhniki.Za dekleta je bila najuspešnejša 3. prvenstvena tekma, ko so prav vse predstavnice 
osvojile odličje. 
 
Slika 23. Skupinska sestava kadetinj z bronastim odličjem na tekmovanju leta 2015 (osebni arhiv). 
Kadetinje v skupinski sestavi so bile tretje, mladinka Ivana Trplan je s kolebnico osvojila 2. 
mesto, prav tako tudi članica Karolina Vöröš. Ivana in Karolina sta rezultat potrdili tudi na 
državnem prvenstvu in tako postali državni podprvakinji s kolebnico v svoji kategoriji. Slednji 
članici sta se v mesecu juniju udeležili še mednarodnega turnirja v Mariboru. Ivana je med 
mladinkami osvojila skupno 7. mesto, Karolina pa skupno 5. mesto med članicami. Karolina 
Vöröš se je v istem mesecu udeležila še Pokala Slovenije 2015, kjer je tekmovala v ekipi s 




Slika 24. Državni podprvakinji leta 2015 – Karolina Vöröš in Ivana Trplan (osebni arhiv). 
Uspehe tekmovalk so objavljali tudi mediji na spletu in s tem poskrbeli za večjo prepoznavnost 
ritmike v Pomurju. Ritmičarke so razen tekmovalnih sestav v sezoni 2014/2015 pripravljale tudi 
različne nastopne programe. V mesecu juniju so se uspešno predstavile na »Gimnastični 
akademiji«, kjer so svoje znanje prikazali vsi telovadci Društva za športno rekreacijo Murska 
Sobota. Nastopale so še na različnih šolskih prireditvah in proslavah ter pripravile ritmične 
nastope za starše (A. Djordjević, osebni arhiv, julij, 2019). 
 
SEZONA 2015/2016 
V zadnji sezoni pod okriljem Društva za športno rekreacijo Murska Sobota je bilo v sekcijo za 
ritmično gimnastiko vključenih 42 članic. Vadile so v treh skupinah, začetnice dvakrat na teden 
po eno uro, mlajše tekmovalke dvakrat na teden po dve uri, na OŠ I Murska Sobota in starejše 
tekmovalke trikrat na teden po dve uri v dvorani Partizan. V glavnem sta v tem letu poučevali 
Anica in Jasna Djordjević, Monika Lončar, ki je v tem letu uspešno opravila usposabljanje za 
naziv Trener ritmične gimnastike 1, pa je večkrat prihajala na vadbo ob četrtkih in pomagala pri 
starejših tekmovalkah. 
V letu 2016 je za društvo tekmovalo 17 članic. Mlajše deklice so se predstavljale s sestavo brez 
orodij, deklice s kombinirano sestavo z žogami in kadetinje v kategoriji parov oziroma trojic z 
obroči. Na tekmovanjih skupinskih sestav se je število tekmovalk zelo povečalo, s tem pa tudi 
kakovost tekmovanj. Dekleta iz Murske Sobote so dosegala rezultate okrog desetega mesta. 
Udeležila so se obeh prvenstvenih tekem, v Ljubljani in na Vrhniki, ter tudi državnega prvenstva 
prav tako v Ljubljani. V mesecu marcu, ko se je odvila prva prvenstvena tekma skupinskih 
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sestav,je bilo to tekmovanje prvo, ki je bilo izvedeno v takrat novo zgrajenem Gimnastičnem 
centru Ljubljana.  
 
Slika 25. Predstavnice Murske Sobote na tekmovanjih v skupinskih sestavah v letu 2016 (arhiv Jasne Djordjević). 
Kot posameznica je za društvo v tem letu tekmovala članica Ivana Trplan. Na prvi prvenstveni 
tekmi se je predstavila z žogo in osvojila 3. mesto, na drugi prvenstveni tekmi pa s trakom ter 
osvojila 5. mesto. Z obema orodjema se je uvrstila na državno prvenstvo, kjer je v sestavi s 
trakom osvojila bronasto odličje. 
 
Slika 26. Bronasto odličje za Ivano Trplan na državnem prvenstvu za posameznice leta 2016 (arhiv Jasne Djordjević). 
Tekmovalke in nadaljevalke ter začetnice so v tej sezoni imele tudi nekaj nastopov. Pripravile so 
novoletni in zaključni nastop za starše, nastopale na različnih šolskih prireditvah in proslavah ter 
se predstavile na »Gimnastični akademiji«, ki ga je pripravilo DŠR Murska Sobota. Zaradi 
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pomanjkanja finančnih sredstev s strani občine in društva ritmična sekcija kot taka v tedanjem 
društvu ni več mogla delovati. Zaradi teh dejavnikov so vodilni v sekciji v opisani sezoni že 
začeli razmišljati o ustanovitvi novega društva. S koncem sezone 2015/2016 so v Društvu za 
športno rekreacijo Murska Sobota napovedali odhod in zaprosili za izpisnice za vse člane 
društva. Društvo je odhod potrdilo, ritmika pa je v Murski Soboti s septembrom 2016 začela 
delovati pod imenom Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota (A. Djordjević, osebni 
arhiv, julij, 2019). 
 
 
3.3 Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota 
 
Leta 2016 je bilo ustanovljeno Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota, ki redno deluje 
še danes. Namen vaditeljic Monike Lončar, Anice in Jasne Djordjević, tudi ustanoviteljic 
društva, je bil razširiti in navduševati za opisano športno panogo v Pomurju. Z modernimi 
pristopi pa približati šport čim večjemu številu otrok, tako deklicam kot tudi dečkom, kot opisuje 
Djordjević (2018). Poleg dela z otroki se kader redno izobražuje. Učiteljski ekipi se je pridružila 
Robertina Rožanc, Monika Lončar pa je v tem času pridobila še strokovni naziv sodnica ritmične 
gimnastike. Predsednica društva in strokovna vodja je Jasna Djordjević. 
 
SEZONA 2016/2017 
Ob ustanovitvi društva je bilo v prvi sezoni obstoja vpisanih 42 deklet. Vadba je potekala na 
Osnovni šoli I Murska Sobota in v telovadnici Partizan. Društvo je bilo 30. marca sprejeto v 
članstvo GZS. Za tem so lahko registrirali tekmovalke v panožno zvezo in tako so tekmovalke v 
letu 2017 prvič tekmovale pod imenom Društva za ritmično gimnastiko Murska Sobota. Društvo 
se je v istem letu včlanilo v Športno zvezo Murska Sobota in kandidiralo na razpisu Letni 
program športa v Mestni občini Murska Sobota. V prvi sezoni so poučevale Anica in Jasna 
Djordjević ter Monika Lončar, v tekočem šolskem letu pa je naziv Trener ritmične gimnastike 
pridobila tudi Robertina Rožanc. Leta 2017 je društvo preko izobraževanj pridobilo nacionalno 
sodnico Moniko Lončar. Vaditeljice so tako kot vsako leto tudi tokrat v januarju potrdile svojo 
licenco za delo na Kongresu GZS.  
Tekmovanj se je v letu 2017 udeležilo 19 članic društva. Od tega je bilo 7 mlajših deklic, 9 
deklic, ki so tekmovale v dveh skupinskih sestavah, in 3 članice. Tekmovale so na državnih 
tekmovanjih skupinskih sestav in tekmovanjih za posameznice. Tekmovanja so potekla v 
Ljubljani in na Vrhniki. V skupinskih sestavah so najboljši rezultat dosegle članice (Karolina 
Vöröš, Ivana Trplan in Nika Šeruga) v kategoriji pari in trojice, ko so postale državne 
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podprvakinje v tej kategoriji. Med posameznicami je Ivana Trplan v sestavi s trakom osvojila na 
prvenstvenih tekmah 1. in 2. mesto, na državnem prvenstvu pa zmagala in tako postala državna 
prvakinja med članicami. Tekmovalke so se razen na državnih tekmovanjih predstavile še na 
dveh mednarodnih turnirjih, Novoletnem pokalu Moste in Mini Cvetka ter Prijateljskem turnirju 
Šiška. 
 
Slika 27. Članek o državnem tekmovanju skupinskih sestav leta 2017 (»Prekmurke državne podprvakinje«, 2017). 
Poleg tekmovalne usmerjenosti je bil namen društva tudi širjenje panoge po Pomurju, zato so se 
odločili v prihodnjih sezonah izvajati vadbo po šolah in predstaviti športno panogo kot 
rekreacijsko dejavnost za vsakega otroka. Temu so se približali že z različnimi nastopi na 
prireditvah in sodelovanji pri projektih čez leto. Med drugim so ritmičarke decembra nastopile na 
tako imenovani »Gimnastični akademiji«, kjer so se predstavili vsi pomurski telovadci. Ob 
zaključku sezone so vsa dekleta dobila medalje za vztrajnost in uspešno učenje skozi celo leto. 
Članica društva in aktualna tekmovalka Ivana Trplan je za leto 2017 dobila nagrado za Športnico 
Pomurja v individualnih športih, s svojimi uspehi je osvojila 2. mesto v tem izboru. Na omenjeni 
podelitvi nagrad in priznanj so v kulturnem programu nastopile tudi murskosoboške ritmičarke, 





Slika 28. Članek o državni prvakinji s trakom Ivani Trplan 
(Vratarič, 2017). 
 
Slika 29. Ivana Trplan v ravnotežju s trakom (osebni arhiv). 
 
SEZONA 2017/2018 
V sezoni 2017/2018 je bilo v društvo vpisanih 48 deklet, od tega 27 nadaljevalk in skupaj 21 
začetnic. Vadba je potekala na OŠ I Murska Sobota, v dvorani Partizan v Murski Soboti, z vadbo 
pa so začeli tudi čez reko Muro na Osnovni šoli Kapela. Z namenom razvijanja ritmike po 
Pomurju je bila na slednji šoli v mesecu septembru opravljena predstavitev tega športa, z 
oktobrom pa so redno začeli z vadbo, dvakrat na teden po eno uro. Toliko ur vadijo tudi ostale 
začetnice v društvu. Vadbo na Kapeli je prevzela vaditeljica Robertina Rožanc. 
Tekmovalke, ki vadijo 2–3 krat na teden po 2 uri, so se udeležile tekmovanj skupinskih sestav in 
različnih tekmovanj za posameznice. Tekmovanj skupinskih sestav so se udeležile ekipe mlajših 
deklic, deklic, kadetinj, par mladink in par članic, skupaj 20 tekmovalk. Tekmovale so na 
Vrhniki, v Ljubljani in v Mariboru, kjer je bilo državno prvenstvo. Leta 2018 sta ekipi parov 
mladink (Zara Bertalanič in Karen Kranjec) in članic (Nika Šeruga in Ivana Trplan) osvojili 




Slika 30. Dvakratni naslov državnih prvakinj leta 2018 za ritmičarke iz Murske Sobote (osebni arhiv). 
Tekmovanj državnega ranga za posameznice se je udeležilo pet tekmovalk, na državno prvenstvo 
pa sta se uvrstili Nika Šeruga in Ivana Trplan. Slednja je v sestavi s trakom osvojila naslov 
državne podprvakinje. Tekmovanja so potekala v Gimnastičnem centru Ljubljana. Poleg 
tekmovanj na državni ravni so se posameznice udeležile še treh mednarodnih turnirjev, 
Mednarodnega turnirja Maribor, Novoletnega pokala Moste in Mini Cvetka ter Prijateljskega 
turnirja Šiška. Na teh tekmovanjih so se kot posameznice predstavila tudi mlajša dekleta s 
svojimi sestavami, s katerimi na državnih tekmovanjih zaradi mlajše kategorije še niso mogla 
tekmovati. 
 
Slika 31. Posameznice na mednarodnem turnirju v Mariboru leta 2018 (osebni arhiv). 
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Ob zaključku šolskega leta so dekleta pripravila zaključni nastop društva, kjer so staršem in 
drugim gledalcem predstavila svoje tekmovalne in nastopne koreografije. Vsa dekleta so dobila 
nagrade za vztrajnost (M. Lončar, osebni arhiv, junij, 2019). 
 
SEZONA 2018/2019 
Jeseni leta 2018 se je v društvo vpisalo rekordno število otrok. Skupno je bilo vpisanih 145 
deklic in dečkov. Sezona se je pričela v zadnjem tednu avgusta, ko je društvo pripravilo poletne 
ritmične priprave. Priprave so trajale pet dni in so služile razvoju telesne priprave in usvajanju 
novih znanj. S septembrom so se vadbe pričele na znanih lokacijah, na OŠ I Murska Sobota v 
objektu Partizan in na OŠ Kapela. Članice društva so v tem mesecu izvedle predstavitve ritmike 
na različnih šolah po Pomurju. Otrokom so želeli približati ritmiko kot šport, s katerim lahko 
pridobivajo najrazličnejše gibalne sposobnosti, kot so gibljivost, moč, natančnost, ravnotežje in 
koordinacija. Z začetkom oktobra se je tako ritmika zelo razširila, v društvo pa se je vpisalo 
veliko otrok začetnikov. Vadbe so izvajali dvakrat na teden po eno uro na OŠ Beltinci, OŠ 
Gornja Radgona, OŠ Puconci, OŠ Tišina in OŠ Turnišče. Z mesecem februarjem so odprli še dve 
skupini v vrtcih v Radencih. Začetniki so po šolah in vrtcih spoznavali osnove ritmike in tudi 
različna drobna ritmična orodja. Vadba je usmerjena na spoznavanje novih prvin, na 
pridobivanju gibalnih sposobnosti, predvsem gibljivosti in koordinacije, na vajah stabilnosti in 
osnovnem rokovanju z orodji, ki jih lahko uporabijo v plesnih vajah. Njihov namen je bil 
približati šport otrokom, da uporabijo znanje na več področjih in vztrajajo v njem tudi naprej ter 
se morda v prihodnje udeležujejo tekmovanj ritmične gimnastike. 
 
Slika 32. Vsi člani in članice društva v sezoni 2018/2019 v skupnem nastopu (osebni arhiv). 
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V sezoni 2018/2019 je imelo društvo skupno 33 tekmovalk, od tega 6 mlajših deklic, 10 deklic, 7 
kadetinj, 8 mladink in 2 članici. Udeležile so se državnih tekmovanj skupinskih sestav in 
tekmovanj za posameznice. Posameznice Karen Kranjec, Nika Šeruga, Kejša Štertak in Ivana 
Trplan so se udeležile prvenstvenih tekem, od tega sta se slednji uvrstili še na državno prvenstvo, 
ki je potekalo v mesecu maju. Kejša je med kadetinjami osvojila 5. mesto v državi z žogo. 
Prvenstvena in državno tekmovanje so potekali v Gimnastičnem centru Ljubljana, kjer so pogoji 
za izvedbo tovrstnih tekmovanj najboljši. Tekmovanja skupinskih sestav so se odvila na Vrhniki, 
v Mariboru in državno tekmovanje po dolgih letih v Murski Soboti. Na državnem prvenstvu na 
domačem terenu so dekleta osvojila naslednje rezultate: 
- mlajše deklice – 4. mesto, 
- deklice – 5. mesto, 
- kadetinje – 15. mesto, 
- mladinke – 3. mesto in 
- članice par – 3. mesto. 
 
Slika 33. Državno prvenstvo v skupinskih sestavah leta 2019 v organizaciji DRG Murska Sobota (osebni arhiv). 
 
Slika 34. Mlajše kategorije na državnem prvenstvu v Murski Soboti leta 2019 (osebni arhiv). 
Ena skupina deklic iz OŠ Kapela je v mesecu aprilu tekmovala na Področnem prvenstvu 
programa C v ritmični gimnastiki. Poleg tekmovanj na državni ravni je nekaj posameznic 
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tekmovalo na mednarodnih turnirjih. Udeležile so se Novoletnega pokala Moste in Mini Cvetka 
ter prvega tekmovanja izven države Slovenije, ko sta se Kejša in Ivana predstavili v avstrijskem 
Gradcu. 
Vsi vadeči v društvu so se v mesecu januarju predstavili na Novoletnem nastopu društva. 
Nastopili so z nastopnimi ali tekmovalnimi sestavami, vaditelji pa so pripravili še skupno 
koreografijo za vse otroke, ki jo je hkrati zaplesalo več kot 130 otrok. Z ritmičnimi točkami so 
člani nastopili tudi na različnih prireditvah osnovnih šol in proslavah ob slovenskih praznikih. 
Ob koncu šolskega leta so na vsaki šoli oz. v vsaki skupini pripravili prikaz vadbe in naučenih 
prvin, ponekod tudi vadbo s starši. Vsi vadeči, ki so ostali na vadbah do konca, so si prislužili 
nagrade za vztrajnost. 
Vsi vpisani člani so društvu plačevali letno članarino in mesečno vadnino. Z denarjem, 
pridobljenim iz vadnin, se je v društvu izplačevalo učitelje, pokrivalo stroške tekmovanj in 
izobraževanj, nakupovalo orodja za vadbo in tekmovanja ter sredstva za vadbo. Višina vadnine 
za začetnike, ki so vadili dvakrat na teden po eno uro je za vadbe izven Murske Sobote znašala 
40 €, v Murski Soboti 45 € zaradi boljših pogojev. Za tekmovalke, ki so vadile dvakrat na teden 
po dve uri izven Murske Sobote, je ta znesek štel 45 €, za tekmovalke v Murski Soboti, ki so 
vadile trikrat na teden po dve uri v telovadnici s tepihom pa 50 €. Letna višina članarine je bila 
za vse člana enaka, in sicer enkratni znesek 15 €. 
Društvo se je v letu 2019 hitro razvijalo. Velik vpis otrok je povzročil prirejanje dela, poteka 
vadb, usmeritev na različna področja in predvsem spodbudil k pravilnemu razmerju med 
tekmovalnim in rekreativnim športom. Strokovni kader so sestavljale štiri vaditeljice in nekaj 
mlajših pomočnic, ki so vodile ali pomagale pri vodenju vadb na različnih lokacijah po Pomurju. 
Vse usposobljene vaditeljice so svoje znanje potrdile na licenčnem seminarju GZS v mesecu 
januarju v Ljubljani. Cilj je bil učiti otroke ritmičnih spretnosti, jih spoznavati z novimi prvinami 
in jim vadbo približati na moderen, vabljiv, a hkrati učinkovit način. Namen društva v prihodnje 
bi bila tudi usmeritev v program množičnosti in usmerjanje kakovostnih otrok v tekmovalni 
šport, predvsem pa razvijanje najrazličnejših gibalnih sposobnosti in lepega gibanja (M. Lončar, 
osebni arhiv, junij, 2019). 
 
SEZONA 2019/2020 
V sezoni 2019/2020 se je v društvo vpisalo 120 ritmičark. Nova sezona vadbe se je tudi tokrat 
pričela v mesecu avgustu z dvotedenskimi aktivnimi ritmičnimi pripravami za tekmovalke, na 
katerih so predvsem pripravljali nove sestave in tridnevnim taborom za ostale, ki jih ta šport 
zanima. V jesenskih mesecih so članice predstavljale ritmiko po različnih šolah v Prekmurju. Z 
novimi vpisi so nato pričeli na OŠ I Murska Sobota, OŠ Beltinci, OŠ Puconci, OŠ Tišina in OŠ 
Turnišče. Starejše tekmovalke so vadile v Partizanu in delno na OŠ I Murska Sobota. Vadbo so v 
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tej sezoni vodile Anica in Jasna Djordjević ter Monika Lončar. Višina vadnine in članarine je v 
tem letu ostala nespremenjena. 
Vsa dekleta so v mesecu januarju predstavila svoje ritmično znanje na Novoletnem nastopu 
društva, s tekmovalnimi ali zgolj nastopnimi sestavami. Ob zaključku nastopa so v znak 40-
letnice ritmike v Pomurju vsi otroci zaplesali na skladbo Vsi ljudje hitijo, ki je bila izdana ravno 
leta 1979. 
Na tekmovanja na državni ravni se je v opisani sezoni pripravljalo 38 deklet. Ostala dekleta, ki 
vadijo že dlje časa, so se pripravljala za društveno tekmovanje. 
 





3.4 Pregled vpisanih vadečih in števila tekmovalk v posamezni sezoni 
 
Preglednica 6 
Razmerje števila tekmovalk glede na število vpisanih vadečih v posamezni vadbeni sezoni 
LETO 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
RAZMERJE ŠT. TEKMOVALK 
GLEDE NA ŠT. VPISANIH 
27,27% 48,84% 37,21% 59,52% 54,84% 23,33% 37,04% 36,67% 16,00% 16,98% 
 
LETO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
RAZMERJE ŠT. TEKMOVALK 
GLEDE NA ŠT. VPISANIH 
31,25% 26,87% 8,82% 21,43% 20,59% 40,48% 45,24% 41,67% 22,76% 31,67% 
 
V Preglednici 6 je prikazano razmerje števila tekmovalk v posamezni vadbeni sezoni glede na število vpisanih vadečih. Izraženo 
razmerje prikazuje odstotek opisanih tekmovalk v Murski Soboti. Iz preglednice je razvidno, da se je delež tekmovalk v posamezni 







Slika 36. Število tekmovalk in število vadečih v posamezni vadbeni sezoni 
 
Na Sliki 36 je prikazano število vadečih v posamezni sezoni in število tekmovalk, ki so v tem istem letu tekmovale. Iz prikazanega 
vidimo, da se je število vadečih in število tekmovalk iz leta v leto razlikovalo. Najmanj vpisanih je bilo v sezoni 2006/2007, ko se je 
vpisalo le 27 deklet, največji vpis pa se je zgodil v sezoni 2018/2019, to je skupno 145 otrok, kar hkrati opisuje vedno večje zanimanje 

















































3.5 Vizija razvoja panoge v Prekmurju 
 
Ritmika je v Pomurju že od nekdaj zelo razgibana. Po začetnih korakih na Goričkem se je 
preselila v Mursko Soboto. V zadnjih letih so jo ponovno začeli širiti po več pomurskih krajih. 
Število vpisanih otrok se je iz leta v leto precej razlikovalo, od 20 pa do več 100 vpisanih 
telovadk in telovadcev v sezoni, prav tako tudi število tekmovalk. Zanimanje in privlačnost 
panoge v svetu in pri nas spodbuja k nadaljnjemu razvoju panoge v opisani regiji. 
Vizija je: 
»Športno panogo v Prekmurju aktivno razvijati in preko programov množičnosti narediti 
prepoznavno po celotnem severovzhodnem delu Slovenije. Sočasno razvijati kakovostne 
tekmovalke, ki bi bile konkurenčne na državnih prvenstvih in mednarodnih turnirjih. S svojim 
delovanjem vzgajati zadovoljne, uspešne in zdrave športnice in športnike.« 
 
Poslanstvo ritmičark in vaditeljic v Murski Soboti je razvijanje in ohranjanje panoge na 
kakovostni ravni. Približati jo čim širši populaciji ter jo predstaviti kot zdrav in zanimiv šport. 
Vaditeljice k poučevanju pristopajo z modernimi, raznovrstnimi pristopi, ki ohranjajo 
tradicionalna znanja ritmičnih prvin in lepote tega športa. Potegovati se je potrebno za čim boljše 
pogoje, da bi lahko ustrezno vadili in izpopolnjevali svoje znanje v telovadnicah in zunaj njih. 
Skozi ure vadbe ritmike je poslanstvo vaditeljic in staršev vadečih prenašanje športnih vrednot 
na mlade, da bi se razvili v uspešne zdrave športnike, pridobili samozavest, izboljšali 
samopodobo ter imeli odgovoren odnos do dejavnosti, s katero se ukvarjajo. 
 
 
3.6 Strategija razvoja panoge v Prekmurju do leta 2030 
 
Na osnovi analize stanja in rezultatov, opisanih v glavnem delu dela, sem pripravila strategijo 
razvoja panoge v Prekmurju do leta 2030. Strategijo bom podrobneje predstavila v nadaljevanju 
dela. 
Strategija temelji na štirih pomembnih segmentih: 
1. Popularizacija panoge: 
o nastopi in predstavitve, 
o mediji, 
o sodelovanje z zamejskimi Slovenci. 
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2. Strokovni kader: 
o trenerski kader, 
o sodniški kader, 
o pomožni trenerski kader. 
3. Program vadbe: 
o rekreacijska dejavnost, 
o šolski tekmovalni program, 
o kakovostni program, 
o vrhunski program. 






- Panogo se predstavlja v vrtcih in šolah, na različnih dogodkih in prireditvah v Prekmurju. 
- Društvo se poleg predstavitev oglašuje preko socialnih omrežij. 
- Do leta 2025 se odpre vadbene skupine v območjih, kjer živijo zamejski Slovenci. 
 
2. Strokovni kader: 
- Usposobi se 8 novih vaditeljic. 
- Uvaja in usposablja se 10 pomočnic (srednješolke). 
- Usposobi se 4 sodnice. Na tekmovanjih v vsakem olimpijskem ciklu sodijo najmanj 3 
sodnice. 
 
3. Program vadbe: 
- V vseh programih vadbe vadi 400 vadečih. 
- Panogo se razvija v vrtcih in osnovnih šolah po Prekmurju. 
- Do leta 2022 se odpre skupino za vadbo odraslih. 
- Leta 2020 se organizira društveno tekmovanje. 
- Organizira se tekmovanja šolskega programa v sodelovanju z drugimi društvi. 
- Na tekmovanjih kakovostnega programa vsakoletno tekmuje 30–50 tekmovalk. 
- 15 tekmovalk tekmuje v vrhunskem programu, od tega dve skupinski sestavi. 
- Tekmovalke kakovostnega in vrhunskega programa tekmujejo na sedmih mednarodnih 
turnirjih letno. 
 
4. Pogoji vadbe: 
- Vadi se v dveh najvišjih dvoranah v Murski Soboti in eni izven Murske Sobote. 
- S pomočjo občinskih sredstev se financira nakup tekmovalnega tepiha. 
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3.6.1 Popularizacija panoge 
 
V zadnjih letih se je športna panoga začela širiti po celotnem Pomurju. Nove skupine v Beltincih, 
Puconcih, Turnišču, na Tišini, Kapeli in Gornji Radgoni, kot je razvidno iz analize, so veliko 
pripomogle k njeni prepoznavnosti v tem delu Slovenije in zanimanju ljudi o tovrstni dejavnosti. 
Cilj Društva za ritmično gimnastiko Murska Sobota je nadaljevanje širjenja tega športa v še več 
krajev v Prekmurju. Prioritetna je usmerjenost v množični šolski šport, iz katerega lahko dekleta 
napredujejo v kakovostni ali vrhunski šport. Poleg tega se bo športno panogo predstavljajo in 
razvijalo tudi med starejšo populacijo – odraslimi. 
Za uspešno razvijanje športa je potrebno panogo ustrezno predstaviti. Razen v zadnjih letih se 
panoga v tem delu Slovenije ni preveč oglaševala, kot je to morda značilno za osrednjo 
Slovenijo. V letih 2018, 2019 in 2020 so jo predstavljali na skupno 12. osnovnih šolah po 
Pomurju in navsezadnje tudi odprli skupine na večini izmed njih (M. Lončar, osebni arhiv, 21. 
oktober, 2018). Predstavitve so potrebne na šolah, na katerih je cilj odpirati nove vadbene 
skupine, kot tudi na tistih, na katerih vadba že poteka, da se v novi sezoni priključijo novi otroci. 
Panogo se bo v prihajajočih letih predstavljalo v vrtcih in osnovnih šolah ter na različnih 
dogodkih in prireditvah. Društvo se bo povezalo z organizatorji športnih in zabavnih prireditev, 
na katerih se predstavljajo različna društva in klubi ter ponudniki dejavnosti. Svojo predstavitev 
bodo v prihodnjih petih letih vključili na naslednjih dogodkih: Festival Soboški dnevi – Igrivi 
park (Murska Sobota), Pomurski poletni festival (Velika Polana), Švicanje (Turnišče), Pomurski 
športni festival (Melinci) in Škaf (Černelavci). Sodelovanje bodo nato ohranjali vnaprej. Ker je 
ritmika prednostno ženski šport, je na tovrstnih dogodkih zelo zaželena in zanimiva za 
obiskovalce. 
Predstavitve panoge bodo potekale na tri različne načine. Način bo izbran glede na tip 
predstavitve oziroma dogodka. Prvi način je prosto prikazovanje različnih prvin s telesom in 
rokovanj z orodji. Drugi način je priprava poligona z različnimi postajami, ki vključujejo naloge 
z orodji. Tretji način so predstavitve v obliki nastopov pravih ritmičnih koreografij, najbolj 
zaželeno tekmovalnih sestav. Posamezni načini predstavitev so primerni, zaželeno pa je 
združevati več različnih načinov. Kolikor bo mogoče, v skladu slovenskega šolskega sistema in 
obveznosti otrok, bodo na predstavitvah sodelovale tudi ritmičarke, vadeče v društvu. 
Dodatno se bo poleg zgoraj opisanih načinov predstavljanja, panogo oglaševalo tudi s plakati, 
letaki, vizitkami in fotografijami. Na njih bodo podatki o opisu dejavnosti, kje se vadba izvaja, 
kdaj se vadba izvaja, kakšna je cena vadbe, kakšni so pogoji za vpis in kontaktni podatki društva, 
za dodatna vprašanja strank. Ob predstavitvah bodo razstavljena tudi vsa ritmična orodja (žoga, 
obroč, kolebnica, kiji in trak) in različni dresi, ki se uporabljajo za tekmovanja, saj so ti zaradi 
svoje barvitosti in sijaja zelo privlačni za gledalce. 
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Društvo, ki deluje v Murski Soboti, se oglašuje tudi preko socialnih omrežij –»Facebooka«, 
»Instagrama« in »Snapchata«. Način oglaševanja preko socialnih omrežij je v današnjem času 
zelo učinkovit. Objave na socialnih omrežjih lahko v najhitrejšem času dosežejo zelo veliko 
število ljudi. Društvo bo tudi v prihodnje preko socialnih omrežij in drugih medijev obveščalo o 
vpisu, dogodkih v društvu, različnih nastopih, tekmovanjih in prireditvah, katerih se udeležujejo. 
Preko medijev se bo obveščalo tudi o dogajanju na vadbah, rezultatih iz tekmovanj in podobno. 
V društvu bodo sledili razvoju moderne tehnologije in temu prilagajali oglaševalske in 
predstavitvene dejavnosti. Takšen način je učinkovit tudi za prepoznavnost športa v domačem 
okolju in sodelovanje pri različnih projektih v tem okraju. 
 
SODELOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU 
Priložnost za društvo, ki se v Pomurju ukvarja z opisano športno panogo, je sodelovanje z 
zamejskimi Slovenci. Zamejci so slovensko avtohtono prebivalstvo, ki živi v obmejnih območjih 
sosednjih držav. Zgodovinsko in kulturno so ta območja slovenska, a zaradi političnih razmer so 
del drugih držav. Zamejski Slovenci imajo v večini status manjšine in so s svojo matično 
domovino na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem in političnem področju tesno povezani 
(»Zamejski Slovenci«, 2019). Slovenci na Madžarskem živijo v Porabju, v Avstriji pa med 
drugim v Radgonskem kotu.  
V naslednjih petih letih je cilj odpreti vadbene skupine v območjih, kjer živijo zamejski 
Slovenci. Skupaj s temi skupinami se bo pripravljalo mednarodne projekte – skupne vadbene 
ure, nastope, tabore in tekmovanja. Dejstvo, da bi tam poučevali slovenski učitelji in bi izvajali 
vadbo v slovenščini, bi pomenilo še dodatno povezanost z matično domovino in za te otroke 
izboljšanje slovenščine kot drugega jezika. Poleg tega se bo društvo prijavljalo na različne 
razpise evropskega čezmejnega sodelovanja, ki bodo doprinesli finančna sredstva. 
Dobre prakse v zamejstvu že imamo na zahodnem delu Slovenije. V Športnem združenju BOR 
(ŠZ BOR) iz Trsta so športno panogo vključili v svoj redni program vadbe že leta 1982, kamor jo 
je na pobudo prof. Olge Pavletič iz Trsta pripeljala dr. Branka Vajngerl, ki tam poučuje še danes 
ob pomoči mladih vaditeljic, ki jih je vzgojila skozi svoje dolgoletno delovanje v klubu. Dekleta 
se udeležujejo vseh slovenskih tekmovanj in tudi prijateljskih mednarodnih turnirjev. So zelo 
uspešna, saj na domačih prvenstvih posegajo po naslovih državnih prvakinj v različnih starostnih 
kategorijah (B. Vajngerl, osebna komunikacija, 4. november, 2019). 
Ko se bo dejavnost v zamejstvu začela izvajati tudi v severovzhodnem delu, bo lahko to 
pomenilo dobro sodelovanje med vsemi zamejskimi ritmičarkami. Cilj je, da se bodo dekleta iz 
Trsta, Porabja in Radgone do leta 2030 združevala in povezovala ob različnih priložnostih, bolje 
spoznavala skupna območja in pridobivala dodatne kompetence, povezane z ritmično ali drugimi 
dejavnostmi, kot to počne že veliko mladih zamejcev preko različnih projektov. 
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3.6.2 Strokovni kader 
 
V Društvu za ritmično gimnastiko Murska Sobota, ki se s tem športom ukvarja v Pomurju, imata 
dve vaditeljici naziv usposobljenosti »Trener ritmične gimnastike« in ena naziv »Trener ritmične 
gimnastike 1«, kar opisuje prvo in drugo stopnjo usposobljenosti glede na najnovejše 
posodobitve Zakona o športu. S spremembami zakona je postal neveljaven naziv »Vaditelj 
ritmične gimnastike«, včasih prva stopnja usposobljenosti. Usposabljanje in izobraževanje 
strokovnega kadra na področju opisane športne panoge v Sloveniji je izključno v domeni GZS in 
se odvija v določenem časovnem obdobju. Klubi in društva, ki želijo izobraževati svoj 
potencialni kader, so zato odvisni od razpisov, izdanih s strani panožne zveze. Poleg 
usposobljenosti in/ali izobrazbe in potrjene licence za delo morajo vsi delavci v športu biti 
vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu (»Zakon o 
športu«, 2019). Tako so vpisani tudi omenjeni usposobljeni trenerji iz Murske Sobote. 
Problem strokovnega kadra v Prekmurju nastaja zaradi preseljevanja. Večina otrok srednjo šolo 
obiskuje v bližini svojega stalnega prebivališča, po zaključenem srednješolskem izobraževanju 
pa se vpišejo na študij, navadno v Maribor, Ljubljano ali na Primorsko. Posledično študentje čez 
teden bivajo v kraju izobraževanja, kar jih oddalji od dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali doma. 
Zlasti v Prekmurju je ta pojav zelo pogost. 
V Murski Soboti in njeni okolici se bo vadeča dekleta, v katerih vaditeljice vidijo potencial za 
poučevanje, vključevalo kot pomočnice pri vadbah že v zgodnejših letih. Priporočljivo je v 
srednješolskih letih, ko postanejo dekleta že bolj odgovorna, hkrati imajo po več letih vadbe že 
veliko ritmičnih znanj in kot zgodnje odrasle nekaj občutka za delo z otroki. Z njihovo pomočjo 
na vadbah v teh letih se jim približa vaditeljsko delo in pogojno pripravi do tega, da takšno delo 
vzljubijo in se zaradi tega vračajo domov v telovadnice. Primeren način, da vadeče ne zapustijo 
dejavnosti, s katero so se v šolskih letih ukvarjale, je tudi ta, da jih usmerimo, da se z dejavnostjo 
naprej ukvarjajo v kraju nadaljnjega izobraževanja (študija). Dekleta iz Murske Sobote se bo 
usmerjalo v klube in društva, ki se v njihovem kraju izobraževanja ukvarjajo z ritmiko, kjer se jih 
seznani s tamkajšnjimi vaditelji. Društvo iz Murske Sobote bo sprejelo dogovor z določenimi 
klubi (ŠK Bleščica (Ljubljana), KRG Tim (Ljubljana), DŠRG Branik Maribor (Maribor)), da 
dekleta nadaljujejo z vadbo pri njih. Dekletom, ki se po končanem izobraževanju, vrnejo v svoj 
domači kraj in imajo željo po poučevanju, bo zagotovljena udeležba in financiranje različnih 
usposabljanj in izobraževanj na področju trenerskega dela, v zameno za njihovo delo v društvu. 
Do leta 2030 je cilj usposobiti 8 novih vaditeljic v društvu, ki bodo poučevale v vrtcih in šolah, 
ter poleg tega uvajati 10 pomočnic, ki bodo pomagale na vadbah, in se učile poučevati. 
Tekmovalne skupine bodo v teh letih poučevale tri izkušenejše vaditeljice, ki ritmiko v tem 
okolju že poučujejo. Pomembno je napredovanje v znanju in stalno učenje, ki ga lahko kasneje 
prenašajo na mlajše generacije in razvijanje športa na čim višji ravni. 
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V društvu iz Murske Sobote se bo poleg vaditeljic usposabljalo tudi nove sodnice, ki bodo sodile 
na tekmovanjih in na vadbah pomagale pri sestavljanju koreografij z upoštevanjem vseh pravil, 
ki jih tekmovalni pravilnik zahteva. Do leta 2030 je cilj v društvu imeti štiri sodnice različnih 
rangov, najmanj tri v vsakem olimpijskem ciklusu. Sodnice bodo sodile na vseh državnih 
tekmovanjih in mednarodnih turnirjih, katerih se bodo tekmovalke udeležile. 
 
 
3.6.3 Program vadbe 
 
 
Slika 37. Program vadbe v društvu 
Na Sliki 37 je prikazan model programa vadbe v Društvu za ritmično gimnastiko Murska Sobota, 
ki ga bodo do leta 2030 postopno razvijali in bo pripeljal do vidnejših rezultatov. 
Programi vadbe se začnejo izvajati v vrtcih in šolah kot rekreacijska dejavnost, nato se bolj 
kakovostne otroke usmerja v odgovarjajoče tekmovalne programe v društvu glede na njihova 
znanja in sposobnosti. Vsebina v tekmovalnih programih je temu primerna. Spodaj bom opisala 
posamezne programe vadbe in način ukvarjanja z dejavnostjo v posameznem programu. Cilj je, 
da se do leta 2030 z ritmiko v Prekmurju ukvarja 400 vadečih vseh starosti v vseh štirih vadbenih 
programih. 
Rekreacijska dejavnost: 
- vadba v vrtcu, 
- interesna dejavnost v šoli, 














Z ritmično dejavnostjo bo potrebno začeti že v vrtcih, kjer bo program prilagojen starosti otrok. 
Ritmične prvine in orodja bodo otroci spoznavali skozi igro, svoje znanje pa nato lahko prikazali 
na nastopih za starše. Dejavnost v tem obdobju ne bo tekmovalna, tudi če se bodo otroci z njo 
ukvarjali že več let. Rekreacijska množična dejavnost se bo nato nadaljevala tudi v šoli, kjer 
bodo otroci lahko ritmiko obiskovali kot interesno dejavnost v šoli. To bodo po dogovoru s 
šolami poučevale usposobljene vaditeljice, ki sicer delujejo v društvu, ali učitelji športa v šolah, 
ki so svoje znanje o ritmiki pridobili v času magistrskega študija na Fakulteti za šport. Interesna 
dejavnost je namenjena otrokom, ki želijo pridobiti in razvijati osnove ritmike, vendar se ne 
želijo ali ne morejo udeleževati tekmovanj. Potencialne tekmovalke se bo usmerjalo v višje 
programe v domeni društva. Vadba rekreacije bo za otroke potekala enkrat tedensko po eno uro. 
Na vadbah, ki se izvajajo po šolah, se otroci učijo osnovnih prvin – ravnotežij, skokov, obratov 
in akrobatskih prvin. Poudarek je tudi na zdravi vadbi za celostni razvoj otroka in ustvarjanje 
zdravega življenjskega sloga. Prednostno je učenje lepe drže in lepega gibanja, ki je nujno 
življenjsko potrebno. Namen je z vadbami skrbeti za dejavno preživljanje prostega časa otrok, ki 
ga je možno povezati s pridobivanjem socialnih veščin, samozavesti in uspešnosti v športu. 
Panogo se bo predstavilo na več šolah in vrtcih po Prekmurju in odpiralo skupine, ki bodo čim 
večjemu številu otrok omogočale vadbo blizu njihovega doma. Dandanes je za starše dejavnik 
razdalje zelo pomemben za odločitev, ali se bo otrok z dejavnostjo ukvarjal ali ne, kot lahko 
opazimo iz prakse. Panogo se bo do leta 2030 razvijalo v naslednjih krajih: Gornji Petrovci, 
Rogašovci, Bogojina, Črenšovci, Odranci, Cankova, Lendava in morda še v drugih krajih z 
manjšimi osnovnimi šolami.  
Poleg usmerjenosti v množični šolski šport je cilj tudi predstavljanje športne panoge odraslim 
osebam. Različne »funkcionalne vadbe«, »fitnes«, »pilates«, »zumba« in podobne vadbe so 
postale v zadnjem času, za starejšo populacijo (20 let in več), zelo priljubljene. Ljudje dandanes 
vedno dejavneje preživljajo svoj prosti čas, hkrati pa si želijo lepo postavo in učinkovito telo. 
Večino omenjenih vadb je usmerjenih v vadbo za moč, primanjkuje pa vadb za gibljivost telesa 
in za izboljšanje koordinacije. S tem, da bomo dejavnost ponudili osebam starejšim od 20 let, ko 
se navadno tekmovalna pot začne počasi zaključevati, bodo imeli odrasli možnost obiskovati 
vadbo, ki se osredotoča na raztegovanje mišičnih skupin, zanimive prvine s pripomočki in 
ritmični ples. Velik poudarek pri teh skupinah bo tudi na telesni drži, ki se začne z leti pogosto 
slabšati, zaradi povečane količine časa sedenja in podobno. V Društvu za ritmično gimnastiko 
Murska Sobota je cilj tovrstno skupino odpreti do leta 2022. Vadbe bodo potekale dvakrat na 
teden po eno uro. 
Šolski tekmovalni šport je namenjen dekletom, ki rekreacijsko vadijo dve leti ali več. Namenjen 
je tistim, ki vadijo dvakrat na teden po eno ali dve uri, in imajo povprečna znanja ter gibalne 
sposobnosti. V tem programu se bo tekmovalo na tekmovanjih društvene ravni, regijskem 
tekmovanju, najboljše ekipe pa se bodo uvrstile na državno tekmovanje. Za državno tekmovanje 
se bo društvo povezalo z drugimi društvi in klubi, ki se ukvarjajo s programom C. Cilj je 
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organizirati regijska tekmovanja programa C, na katerih bo nastopilo najmanj 10 ekip skupinskih 
sestav. 
V kakovostnem programu bodo vadila dekleta, ki imajo več ritmičnih znanj in dobre gibalne 
sposobnosti ter željo po več tekmovalnih izkušnjah. Vadbe v tem programu potekajo tri do 
štirikrat na teden po dve uri, z dodatnimi vadbami ob vikendih in v šolskih počitnicah. Dekleta 
tekmujejo na državni ravni – na prvenstvenih tekmah, državnem prvenstvu, pokalnem prvenstvu 
in mednarodnih turnirjih, po pravilih FIG in GZS. Dekleta iz Murske Sobote trenutno tekmujejo 
v kakovostnem programu in se udeležujejo vseh zgoraj omenjenih tekmovanj in dosegajo dobre 
rezultate v vseh kategorijah. Nekaj posameznic izstopa in bi ob boljših pogojih lahko tekmovale 
tudi v vrhunskem programu. Društvo bo tudi v prihodnje na tekmovanjih imelo predstavnice v 
vseh starostnih kategorijah, tako pri posameznicah kot v skupinskih sestavah. Na tekmovanjih 
kakovostnega programa bo v posamezni sezoni do leta 2030 tekmovalo 30–50 tekmovalk iz 
Prekmurja. Uspešnejše tekmovalke se bo usmerjalo v vrhunski program. 
Vrhunski program je namenjen dekletom, ki združujejo znanje, sposobnosti in talent za opisano 
športno panogo. Dekleta trenirajo šestkrat na teden po tri do štiri ure, z vsemi ritmičnimi orodji, 
kot posameznice ali v skupinskih sestavah. Cilj je do leta 2030 imeti 15 tekmovalk v vrhunskem 
programu. Poleg tekmovanj v vseh starostnih kategorijah posameznic se je cilj udeleževati 
tekmovanj skupinskih sestav z ekipami v kategorijah deklic kadetinj v vrhunskem programu. 
Glede na povečan vpis otrok in željo po udeležbi na tekmovanjih, kot je razvidno iz analize, 
bodo v Društvu za ritmično gimnastiko Murska Sobota že v letu 2020 pripravili tekmovanje 
znotraj društva, za vse programe. Do leta 2030 bodo ob interesu drugih društev organizirali tudi 
regijska tekmovanja. Tekmovalke kakovostnega in vrhunskega programa se bodo redno 
udeleževale vseh domačih tekmovanj. 
Na tekmovanjih društvene in regijske ravni se bo tekmovalo po pravilnikih GZS in FIG, tako v 
šolskem kot v kakovostnem in vrhunskem programu. S tem se bo zagotovilo skladnost s pravili 
in enostavnejše usmerjanje na višjo raven športa za boljše tekmovalke.  
Boljše tekmovalke kakovostnega programa in tekmovalke vrhunskega programa se bodo do leta 
2030 udeleževale najmanj sedem mednarodnih turnirjev letno. Omenjene tekmovalke se morajo 
udeleževati čim več tekmovanj, da s tem izboljšujejo nastope in izvedbo. Mednarodnih 
tekmovanj se bodo udeleževale v Sloveniji in v tujini, zaradi pridobivanja izkušenj in primerjave 
s konkurenco ter sodelovalnih projektov z drugimi društvi. Udeležba na mednarodnih 
tekmovanjih je sicer večji finančni zalogaj za društvo in tudi za posameznika. Zaradi tega bo 






3.6.4 Pogoji za vadbo 
 
Pogoji za razvoj opisanega tekmovalnega športa v Prekmurju so trenutno slabi. Eno izmed 
največjih težav predstavlja višina telovadnic in podlaga, na kateri ritmičarke vadijo oziroma 
tekmujejo – tepih (v velikosti 14×14 m). 
Telovadnice, v katerih pomurske tekmovalke trenutno vadijo, so visoke 7–9 m, kar je za 
omenjen šport premalo. Za primerjavo, v Rusiji najuspešnejše tekmovalke vadijo v dvorani 
visoki 25m. Višina telovadnice je zelo pomembna zaradi metov ritmičnih orodij. V Pomurju je 
nekaj višjih dvoran, a naslednjo težavo predstavljajo proste ure in njihova zasedenost. Kot 
povsod po Sloveniji je tudi v tem koncu težko dobiti prostor v najem za želeni in predvsem 
dovolj dolg čas, ki bi zadostoval pogojem za kakovostno ukvarjanje s tekmovalnim programom. 
Zaradi ekipnih športov (košarka, odbojka, rokomet idr.) je zasedenost velikih telovadnic v 
Murski Soboti zelo velika, ritmična panoga pa ima tako na voljo le 4 ure na teden v eni tretjini 
telovadnice OŠ I Murska Sobota, z višino 9 metrov, kar je za vadbe tekmovalk, ki tekmujejo v 
kakovostnem športu, premalo. Tekmovalke vadijo tudi v dvorani Partizan (6 ur na teden), ki je 
nižja in ožja, zato vanjo ne morejo postaviti tekmovalnega tepiha. 
Za večjo uspešnost pomurskih telovadk so potrebni boljši prostorski pogoji. Do leta 2030 je cilj, 
da bodo vadbe ritmike za tekmovalke potekale v dveh najvišjih dvoranah v Murski Soboti in eni 
dodatni športni dvorani izven Murske Sobote. Cilj je v vsaki od teh dvoran pridobiti vsaj 8–10 ur 
tedensko. Več vezanih ur vadbe je zelo pomembnih, saj so daljše vadbene ure, zaradi načina 
vadbe tega športa, bolj učinkovite. 
Ritmičarke tekmujejo na nizkem odru lesene strukture (podiju), na katerega je položen tepih v 
velikosti 14× 14 m. V Sloveniji je tak podij samo v Gimnastičnem centru Ljubljana. Večina 
slovenskih društev za vadbo in tudi tekmovanja izkorišča zgolj tepih. Ta je za izvedbo določenih 
prvin zelo pomemben. V Murski Soboti je en tekmovalni tepih, ki je skladiščen, in se za vadbo 
uporablja na OŠ I Murska Sobota. V dvorani Partizan je ostala še polovica tekmovalnega tepiha, 
ki so ga v Mursko Soboto pripeljali pred štiridesetimi leti. Na ostalih lokacijah, kjer poteka 
vadba, takšne podlage ni na voljo. Vadeči po šolah vadijo na parketu ali drugih podlagah, ki jih 
imajo šole v telovadnicah. 
Za ustrezno izvajanje dejavnosti društva se bo v vseh vadbenih prostorih omogočilo mehko 
podlago za vadbo. Do leta 2030 je predvideno financiranje za nakup dodatnega tekmovalnega 
tepiha. Zaprosilo se bo tudi za sofinanciranje s strani mestne občine. Glede na to, da je 
tekmovalni tepih sestavljen iz treh ali štirih delov, se lahko vsak njegov del uporablja na 
različnih lokacijah in s tem zadovolji ustreznim pogojem dela za večje število vadečih. Na 






Ritmiko je v Prekmurje leta 1979 pripeljala Anica Djordjević, članica državne vrste tedanje 
Jugoslavije in prvakinja Makedonije. Kot profesorica športne vzgoje je s poučevanjem začela na 
Goričkem, v Gornjih Petrovcih. Od leta 1986 naprej pa je panogo razvijala v Murski Soboti. 
Spodbudila in vzgojila je veliko ritmičark iz Murske Sobote in njene okolice, ki so na 
tekmovanjih dosegale zelo dobre rezultate. 
V letu 2000 in dalje je dejavnost delovala v okviru ritmične sekcije v Društvu za športno 
rekreacijo Murska Sobota, od leta 2016 naprej deluje pod okriljem Društva za ritmično 
gimnastiko Murska Sobota. 
Iz opisa njenega razvoja v Murski Soboti v teh letih smo ugotovili, da se je število vpisanih otrok 
iz leta v leto zelo razlikovalo. Najmanj otrok je vadilo v sezoni 2006/2007, ko je bilo vpisanih le 
27 deklet. Najbolj se je razvila v vadbeni sezoni 2018/2019, ko je prišlo do največjega vpisa, to 
je 145 deklet in tudi fantov, kar je bilo za društvo nepričakovan in hkrati zelo lep dosežek. Tudi 
število tekmovalk v posamezni sezoni se je razlikovalo. Največji delež tekmovalk, glede na 
vpisane otroke, je bil v sezoni 2003/2004, ko dekleta niso mogla tekmovati v več programih, zato 
so se nekatere udeleževala tekmovanj šolskega, nekatere pa kakovostnega programa. Tekmovalo 
je več kot polovica vadečih. Številčno je bilo največ tekmovalk, ki so zastopale društvo, v zadnji 
vadbeni sezoni leta 2020, to je 38. Najmanj tekmovalk je bilo v letih 2012/2013, ko je društvo 
zastopalo le 6 tekmovalk, ki so se v tistem letu udeležile samo enega tekmovanja.  
Ritmičarke iz Murske Sobote so v teh letih tekmovale v šolskem programu, tako imenovanem 
programu C in v kakovostnem programu (poimenovanja: program B, program A1, program A – 
2. skupina). Udeleževale so se prvenstvenih tekem in vsakoletnih državnih prvenstev.  
Tekmovalni pravilnik se je skozi olimpijske cikle veliko spreminjal in glede na to je bilo včasih 
težko slediti vsem spremembam. To se je odražalo tudi na rezultatih na tekmovanjih, ki so bili 
skozi leta raznoliki. Od leta 2000 naprej lahko za večji uspeh na tekmovanjih 2. skupine štejemo 
iz leta 2011 naslov državne prvakinje Moniki Lončar, v članski kategoriji z žogo in leta 2017 
prav tako naslov državne prvakinje Ivani Trplan, v članski kategoriji s trakom. Nekaj odličij iz 
državnih tekmovanj so dekleta osvojila tudi v skupinskih kategorijah in v kategorijah parov in 
trojic.  
Dekleta je skozi vadbeni proces ves čas vodila vaditeljica Anica Djordjević in vendar z leti k 
tovrstnemu delu spodbudila še druga dekleta. Z ustreznim nazivom usposobljenosti v Pomurju 
poučujejo še Jasna Djordjević, Monika Lončar in Robertina Rožanc. Poleg tega je v letih od 
1997 do 2012 za društvo na tekmovanjih sodila usposobljena sodnica Jasna Djordjević, v zadnjih 
letih pa je vlogo sodnice prevzela Monika Lončar. Dekleta so ritmiko v teh krajih vadila večino 
na OŠ I Murska Sobota in v dvorani Partizan, v zadnjih dveh letih pa so panogo razširili še na 
druge osnovne šole in vrtce po Pomurju in tako so v zadnjem letu vadbo izvajali na devetih 
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lokacijah. Športna panoga se je skozi več let poleg vpisanih otrok, tekmovanj in vaditeljev 
razlikovala tudi v drugih dejavnikih.  
V nekaterih vadbenih sezonah so pripravili več nastopov na različnih prireditvah in proslavah, 
dogodkov, včasih tudi ritmične priprave, v nekaterih letih je bilo tega programa manj. Skozi leta 
se je spremenila tudi cena vadbe. Pridobili smo podatke iz sezone 2010/2011 in sezone 
2018/2019 ter ugotovili, da se je cena vadbe v tem času dvignila za približno 15 € na mesec. Z 
razvojem športa se primerno dvigajo tudi cene in standard vadbe. Količina vadbe za začetnice ali 
za tekmovalke se sicer ni bistveno spremenila, v zadnjih letih le večkrat omogočajo dodatne 
vadbe v šolskih počitnicah, pred tekmovanji in podobno. Ritmičarke se v zadnjem času bolj 
pogosto udeležujejo tekmovanj, občasno tudi mednarodnih, ki so za otroke prav posebna športna 
izkušnja. 
V zadnjih letih se je panoga v Murski Soboti že precej razvila, vendar pa obstaja še veliko 
načinov, kako jo narediti še bolj prepoznavno in k vadbi privabiti še več vadečih. Cilj je v 
Prekmurju ustvarjati množičnost s kakovostnimi in vrhunskimi izbranimi tekmovalkami. Do leta 
2030 se bo panogo razširilo v še več krajev od Goričkega do Lendave, odpiralo nove skupine na 
šolah in jo predstavljalo kot lepo in zdravo športno dejavnost. Cilj je, da se do leta 2030 v 
Prekmurju z ritmiko ukvarja 400 vadečih. 
Glede na idealno geografsko lego bo smiselno tudi sodelovanje z zamejskimi Slovenci ter 
njihovo vključevanje v matično domovino. Da bi uspeli pritegniti več ljudi, se bo panogo redno 
predstavljalo na različnih javnih dogodkih, nastopalo na večjih prireditvah in festivalih. V 
primeru večjega števila vadečih, ki se ukvarjajo z rekreativnim programom, je nato lažji in bolj 
učinkovit izbor deklet v tekmovalne programe, ki se udeležujejo državnih in mednarodnih 
tekmovanj. Tekmovanja so priporočljiva tudi na nižji ravni, v društvu, v regiji, vendar bodo na 
državnih tekmovanjih tekmovale le najuspešnejše članice.  
Potrebno bo poskrbeti tudi za ustrezne pogoje za vadbo. Zaradi razvoja kakovostnih tekmovalk 
je nujna ustrezna višina telovadnice, zadostno število vadbenih ur in tepih kot podlaga. Le z 
ustreznimi vadbenimi pogoji bodo lahko dekleta bolj uspešna.  
Ritmiko morajo poučevati le najbolje usposobljene vaditeljice, ki se naj stalno dodatno 
izobražujejo in svoje znanje prenašajo naprej. V vadbe je potrebno vključevati moderne in 
raznovrstne pristope, ki sledijo trendom svetovnega razvoja športne panoge, in ne pozabijo na 
dejavnik zdravja, ki je pri razvoju mladih ritmičark zelo pomemben. Športnike in športnice vseh 
starosti je potrebno razvijati v samozavestne in odgovorne telovadce, z željo po pridobivanju 
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6.1 Rezultati državnih prvenstev 
 
Rezultati državnih prvenstev (arhiv Anice Djordjević, Gimnastične zveze Slovenije, osebni): 
- 2001 (program B) 
- 2002 (program B) 
- 2003 (program A1) 
- 2005 (program A1) 
- 2006 (program A1) 
- 2007 (program A1) 
- 2008 (program A1) 
- 2009 (program A1) 
- 2010 (program A1) 
- 2011 (program A1) 
- 2012 (program A1) 
- 2013 (program A1) 
- 2014 (program A1) 
- 2015 (program A1) 
- 2016 (2. skupina) 
- 2017 (2. skupina) 
- 2018 (2. skupina) 























Rezultati – Državno prvenstvo – program A1 – 2005 
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Rezultati – Državno prvenstvo – program A1 – 2008 
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Rezultati – Državno prvenstvo – program A1 – 2010 




Rezultati – Državno prvenstvo – program A1 – 2011 
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Rezultati – Državno prvenstvo – program A1 – 2015 – posameznice 


























Rezultati – Državno prvenstvo –2. skupina – 2016 – skupinske sestave 
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Rezultati – Državno prvenstvo –2. skupina – 2018 – posameznice 
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Rezultati – Državno prvenstvo –2. skupina – 2019 – skupinske sestave 
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